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UNIVERSITY OF DAYTO N 
142nd COMMENCEMENT 
The University of Dayton regards its Commencement Exercises as among the 
most important ceremonial occasions of the academic year. These exercises are filled 
with symbols and traditions designed to remind us all of the thousands of years that 
universities have existed and their noble purposes. 
The academic costumes of various colors and types are part of the symbolism. 
They are described on the inside of the back cover of this program. The bright blue 
gowns with black trim are worn by those faculty who are serving as University Marshals 
for today's ceremony (see page two of this program). The Marshals wear these 
distinctive gowns as identification of their official capacity to direct the processionals 
of administrators , faculty, and students who wear the more conventional ceremonial 
garb and mortarboard. 
The chief University Marshal carries the University mace and the President 
wears the President's medallion. On stage are the United States and papal flags . So 
too, the music that is played and the words that are spoken have special significance. 
For example, the deans who have been responsible for the education of the students 
"present" the students as worthy of graduation to the President. In turn, the President 
confers the degrees on behalf of the University. 
At our Commencement ceremonies, which differ from many universities , each 
student's name is read and the President then congratulates and gives that student 
her/ his diploma. The University believes that this is an important part of the graduation 
ceremony. The University also has a tradition of faculty coming from their seats behind 
the stage to congratulate the graduating students. These traditions symbolize the 
caring and person-oriented spirit of the University. 
The University hopes you will both enjoy and respect this Commencement. 
You can do both by standing for the processional, the invocation, and the National 
Anthem; by listening during the awarding of the degrees, and by standing to sing the 
University of Dayton Anthem (see the back cover) and for the recessional. We are the 
University of Dayton community, a community which respects and cares for each 
other. This 142nd Commencement marks another beginning. Let us rejoice together. 
BOARD OF TRUSTEES 
James]. Gilvary, Chair; Fr. James F. Fitz, S.M., Vice Chair; Raymond 
L. Fitz, S.M., Secretary; John W. Berry, Sr. , Jerome P. Bishop, Terry 
D. Carder, Victor]. Cassano, Sr. , Margaret A. Cavanaugh, Junius E. 
Cromartie, Jr. , Thomas]. Danis, Joseph M. Davis, S.M., Richard H. 
Finan, Robert E. Frazer, Thomas F. Giardino, S.M., Richard F. 
Glennon, Stephen M. Glodek, S.M., Max Gutmann, Jane G. Haley, 
George P. Kooluris, Maurice F. Krug, Marie-Louise McGinnis, 
Clayton L. Mathile, Dennis I. Meyer, Gerald M. Miller, Ronald L. 
Overman, S.M. , David C. Phillips, Anthony]. Pistone, S.M., Thomas 
M. Roberts, John L. Schaefer, Pfeife Smith, Patrick]. Tonry, S.M. , 
William S. Weprin. 
HONORARY TRUSTEES 
William S. Anderson, Norman P. Auburn, William R. Behringer, S.M., 
Marion F. Belka, S.M. , Erma F. Bambeck, William Bruggeman, S.M., 
Bertrand A. Buby, S.M., George C. Cooper, L. William Crotty, Charles 
W. Danis, Sr. , George A. Deinlein, S.M. , Norman L. Gebhart, Stanley 
Z. Greenberg, Sarah E. Harris,James L. Heft, S.M., Anthony]. Ipsaro, 
Richard]. Jacob, John]. Jansen, S.M., Eugene C. Kennedy, Virginia 
W. Ketteripg, Thomas A. Klein, Peter H. Kuntz, R. Stanley Laing, 
Daniel]. Mahoney, Bruno V. Manno, Robert S. Margolis, Stanley G. 
Mathews, S.M., Thomas 0 . Mathues, John A. McGrath, S.M., James 
W. McSwiney, Bette Rogge Morse, Kenneth P. Morse, Sr., Robert S. 
Oelman, Gerald S. Office,Jr. , Lloyd H. O'Hara,Jesse Philips, Bernard 
]. Ploeger, S.M. ,John]. Schneider, S.M., William P. Sherman, Richard 
L. Terrell, John F. Tarley, C. William Verity, Hugh E. Wall, Jr., 
Frederick S. Wood, Louis Wozar, Perry B. Wydman. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M. , President; James L. Heft, S.M., Provost; 
Bernard]. Ploeger, S.M., Senior Vice President for Administration; 
William C. Schuerman, Vice President for Student Development and 
Dean of Students; Gerald W. VonderBrink, Vice President and 
Treasurer; Patrick M. Joyce, Vice President for University Advance-
ment; Gordon A. Sargent, Vice President for Graduate Studies and 
Research and Dean of Graduate Studies. 
UNIVERSI1Y MARSHAL 
]. William Friel, Department of Mathematics - Marshal 
Daniel F. Palmert, Registrar-Associate Marshal 
ASSISTANT MARSHALS 
B. ]. Bedard, Department of English 
James F. Courtright, Department of Industrial Engineering Technology 
Doris A. Drees, Department of Physical and Health Education 
Joyce R. Durham, Department of English 
Margaret A. Emmelhainz, Department of Marketing 
Albert V. Fratini, Department of Chemistry 
John E. Rapp, School of Business Administration 
Amie L. Revere, Department of Counselor Education and Human Services 
George B. Shaw, Department of Civil Engineering and Engineering Mechanics 
Gertrude D. Shay, College of Arts and Sciences 
READERS 
Judith P. Allik, Department of Psychology 
Francis]. Henninger, Department of English 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last minute 
additions or deletions must often be made after the program has been 
printed. The official list of the names of graduates is deposited in the Office 
of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University Marshal, are 
permitted to take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
9:00A.M. 
RAYMOND L. FITZ, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL ............. ... ...... ..... ....... .. ... .... ......... .. .. ... ... ......... ... .......... ....... Richard P. Benedum 
INVOCATION .... ...... ....... ....... ............................ .... ... .. .. .... ... .. .. ......... .... .. .... Chris W. Conlon, SM. 
THE NATIONAL ANTHEM ........ ... .. ..................... .. ............ ...... .. .. .. .... .. .. .. ... .. ... Monique Requarth 
WELCOMING REMARKS .... ..... .... .. .. .... .... ... .... ... ..... ........... ..... .... ............. ............. James]. Gilvary 
Chair, Board of Trustees 
CONFERRING OF DEGREES .... .. .... ............ .. ...... ...... .... ............... ... ...... ..... Raymond L. Fitz, S.M. 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
Honorary Degree 
The Degree-Doctor of Theology 
11IE REVEREND AVERY DULLES, SJ. 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
Honorary Degree 
The Degree-Doctor of Education 
JOA. GEIGER 
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Undergraduate Degrees 
TIIE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Honorary Degree 
7be Degree-Doctor of Humane Letters 
CHARLES H. NOLL 
Undergraduate Degrees 
TIIE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Graduate Degrees 
Doctoral Degrees 
TiiE UNIVERSilY OF DA YfON ANTHEM ....... .. ........ .... ...... ........ ...... ... ....... . Monique Requarth 
RECESSIONAL ........... .... ... ... ...... .. ........ ....... .. ... .. ...... ....... ....... .... ...... .......... .. . Richard P. Benedum 
Please remain seated during the recessional. 
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HONORARY DEGREES 
THE DEGREE-DOCTOR OF TIIEOLOGY 
THE REVEREND AVERY DULLES, S.J. 
Statement from the Citation for 7be Reverend Avery Dulles, SJ. 
"A noted scholar of another faith has called the Reverend Avery Dulles, SJ , 'Almost certainly 
the most widely respected Roman Catholic Theologian in the country.' He is widely noted 
for his perception, balance, and synthesis - for his fidelity to heritage and for his reach to 
the future ." 
THE DEGREE-DOCTOR OF EDUCATION 
JOA. GEIGER 
Statement from the Citation of Dr. Geiger: 
"Jo Geiger is a true educator. True educators bring the best out of others and out of them-
selves ... She developed the AIM method of exercises set to music to improve the physical skills 
and self-esteem of children with disabilities .. . AIM has also proven beneficial for adults with 
disabilities." 
THE DEGREE-DOCTOR OF HUMANE LETTERS 
CHARLES H. NOLL 
Statement from the Citation for Coach Noll: 
"Chuck Noll 's coaching success in the National Football League brought him great fame. This 
son of Dayton, however, has done more than distinguish himself, his teams, and his sport. His 
life is a model for all who fight the good fight, who keep the faith , who strive for excellence. " 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
P ATRICK]. SWEENEY, INTERIM D EAN 
71/E DEGREE-BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
CHRISTINA LYNN BLAKELY ................... Fairfield, OH 
CAROLINE CATHERINE CORDONNIER ... Kettering, OH 
COTILIA DECEMBLY .. .. .......... Garfield Heights. OH 
MICHAEL PAUL FERRARI. JR .................. Roselle, NJ 
KIMBERLY KA TH LEEN FREY .. .. ........... Cincinnati. OH 
LINDA FLORENCE GUDEMAN ... West Chester, OH 
University Honors Program - &e,-, ~..zu~ 
JAMES G. HALLETT. JR ................ .......... Dayton. OH 
JILL MARIE HOMAN ....................... Maria Stein. OH 
magna cum laude 
SEAN ROBERT KELLY .......................... Pittsburgh, PA 
SANDRA ROSE KNAPKE ............. .......... Dayton. OH 
MARK JOSEPH KRAMER ........ .. ........ Cincinnati. OH 
,1/\±-ANN!e-KlJNKA ............................ ;;-l(etteriAg . 0 H 
DARREN F. LOMBARDI ................. Canonsburg. PA 
STEVEN DONALD PFANSTIEL .. .. ............ Wabash, IN 
cum laude 
MARY ANN PO~IRIER .............. ................. Franklin. OH 
-e1'Jm·loode· ~~
University H nors ogram 
DAWN RENEE PULLEY .............................. Niceville, FL 
cum laude 
ANN MARIE SCHOEN ........................... Kettering, OH 
magna cum laude 
PAULA ANNE SMOLINSKI ..................... Kettering , OH 
magna cum laude 
University Honors Program 
NANCY LYNN STUBENRAUCH ............ Cincinnati. OH 
magna cum laude 
MOLLY IRENE SUCHER ...................... Bay VIiiage, OH 
JOAN ELIZABETH WILKENS ................... Kettering, OH 
STEVEN P. WOOD ............................... Cincinnati. OH 
IJ /YI 
;~r 
lliE DEGREE-BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING c:2--/ 
THOMAS R. ARMITAGE ..................... Pittsburgh. PA SCOTIA. KNEBEL ................................... Delphos, OH 
cum laude JEFFREY FRANCIS KOZEJ .. .. ................. Pittsburgh, PA 
SHANE F. BRADFORD ................. Georgetown. OH MICHELE ELIZABETH MONTIONE .... .. ....... Depew, NY 
JOHN ARTHUR CAMERON Ill .......... Cincinnati , OH DEAN PAQUET ...... ............. .. .... ... Pembroke Pines, FL 
STEPHEN S. DALTON ................ .. .......... Plymouth, IN cum laude 
LOUISA MARIE DANIEL ................ ..... Sandusky, OH KEVIN ROBERT scon ............ .. ...... ...... .. . Webster. NY 
tTHOMAS J. DIEHL ........................... .... .. Dayton , OH GREGORY L. SIEFRING ..................... Burkettsville, OH 
GARY FEDAK .... .. ................................ Carnegle, PA DENISE GAIL TAYLOR .... .. .. ....... ....... .. Springboro, OH 
SEAN DAVID HIGGINS ............... Downingtown, PA KEVIN LOSSING WILLIAMS .................... . Fairlawn, OH 
lliE DEGREE-BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
I 3/Y/ 
BF 
LOREN E. BATIELS, JR ................................ Davie. FL PAUL ANDREW DUNN. JR ............. Fairview Pat.' '6°H 
JASON GARRETT BAUMBACH .............. Merrick. NY t STEPHEN ELLIOTI ........................... .... .... ...... .. . Troy.OH 
BRYAN P. BOWDEN .. ....................... Cincinnati, OH WILLIAM scom ELLIOTI Ill .......... .... .... Palestine. OH 
BRIAN F. BRINK~~~ ................ ..... Cincinnati. OH 
- 6~ rrc e, L-
cum laude 
SHANNON ELIZABETH FARRELL .. ............. Dayton, OH 
JAMES W. BUCK .................................. St. Louis, MO ERIC P. FLOOD ....... ........ ....... Canal Winchester, OH 
RONALD JOSEPH CANTU ............. N. Royalton. OH THOMAS M. FORBES .. ......................... Ft. Mitchell. KY 
LISA RACHELE CILETTI .................... .. .. .. Sedalia , CO summa cum laude 
scon ALLEN CLARKE .................. .... Ft. Gibson. OK RONALD RICHARD GADOMSKI .......... Pittsburgh, PA 
magna cum laude JOSEPH CHARLES GILLETIE ................. Bradenton. FL 
DAVID EDWARD CLIFFEL ...... ...... Lake Jackson. TX LESLI A. GRANNAN ................................. Corydon , IN 
summa cum laude DOUGLAS J. HABEGGER .................. . Cincinnati. OH 
University Honors Program GERALD ALAN HARDIN ........................ Tipp City, OH 
M. BRIDGET CLORAN ........................... Ironton. OH ARLOS HERRERO ................. ............ Rio Piedras. PR 
JEANNEMARIE DeTORRE ............... Greenwood, IN on A. HORNING ................................ London. OH 
JEFFREY TYLER DONALD ........ ................. Ripley, OH 
tin Absentia 6 ~~
MARK HURLEY .................................. Nicosia, Cyprus 
DINA T. L. JACKSON ............... Country Club HIiis. IL 
JOHN BRIAN JACQUEMIN ................. Hamilton, OH 
cumlaude 
DEANNA MARIE KAHLER .................. Columbus, OH 
JEFFREYS. KIKO .......... ......................... Massillon. OH 
magna cum laude 
JEFFREY EARL KOELLER .............. Yellow Springs, OH 
ANTHONY GERARD KOESTER$ ............. Dayton, OH 
summa cum laude 
PETER JAMES KONOPINSKI ........................... Cary, IL 
CAROL LYNN KORY .................... ........ Westlake. OH 
~ ftl{!_L. 
t DENNIS J. KRAMB .............. ...... ......... Cincinnati, OH 
VINEET KUMAR ................................. Centerville, OH 
VERONICA LYNN LENNON ................... Dayton, OH 
JOHN F. MONIGAN ....................... .. ....... Merrick, NY 
LACHANTE C. NORMAN ............ .... ... Trotwood. OH 
RICARDO PALMA ............... ........ Bloomfield HIiis, Ml 
summa cum laude 
JOEL EUGENE PALMER ........................... Fairborn. OH 
JOlalM TlalOW>,S P.A.¥NE .......... ...... .... .... .. ...... El1rle. 0 11 
WILLIAM M. PONIKVAR .................... Valley View. OH 
cumlaude 
LAWRENCE J. PRIKOCKIS .............. .......... Kirtland.OH 
DALE ALEXANDER SMYTHE ............. South Euclid. OH 
LINDA MARIE TEPE ........................... ... Cincinnati.OH 
summa cum laude 
RICHARD P. THIES .... .. .. .. ............................ N. Chill. NY 
COLLEEN E. VERMILLION ......................... Dayton, OH 
TIMOTHY J. VOGT ..................... .. ............. Dayton, OH 
summa cum laude 
University Honors Program 
DOUGLAS M. WESSELER .................... Sharonville. OH 
MARK C. WILSON ............................ .. . Cleveland, OH 
ALBERT A. WRAY. JR . .. .... ......................... Dayton. OH 
~q fY1 
) (j f ~ 
lliE DEGREE-BACHELOR OF MECHAMCAL ENGINEERING 
DANIEL G. ABELS ....................... Fort Recovery, OH 
summa cum laude 
DORIAN ORLANDO ARCHER ......... Richmond, VA 
ROBERT PAUL BONGIOVI II ....... Fairfax Station. VA 
THOMAS MICHAEL BOSTICCO ............ Dayton. OH 
BRIAN RICHARD BUTLER ............ .. .... .. Richmond, IN 
ELANA MAE CHAPMAN .............. New Carlisle, OH 
THOMAS TODD CONLON .. .. .......... .. Loveland, OH 
KRISTINE RENE CSAVINA ................... Bellbrook. OH 
PETER RUSSEL D'LIMA ...................... Nairobi. Kenya 
JEFFREY C. DORMITZER ..................... Kettering. OH 
THOMAS D. EIFERT .......... .... .... ....... Maria Stein, OH 
JOHN CHARLES FABIAN ........... ...... ........ Lorain, OH 
JOHN LAWRENCE FOX ........ .......... Centerville, OH 
KEVIN T. GRIFFIS ....................................... Xenia, OH 
BRADLEY MICHAEL GROSS .... ........... Tipp City, OH 
JOSEPH H. HAMBERG .................... Coldwater, OH 
cumlaude 
MARC ANTHONY HUELSMAN ............. Dayton, OH 
magna cum laude 
MICHAEL FREDERICK KINSTLE ............... Botkins, OH 
magna cum laude 
GARRETT R. KOLO ...... .. .......... .......... .. ... Dunkirk, NY 
SEAN M. LAUGHLIN ......................... Cincinnati. OH 
cumlaude 
scon ALLAN LAWRENCE ............... Rochester. NY 
JAMES JEFFREY LYNCH .... ........... Grand Island. NY 
cumlaude 
PATRICK T. MacLELLAN .............. .. . Strongsville. OH 
PATRICK M. McDERMOND .......... Brookhaven, PA 
DALE JOSEPH McELDOWNEY ...... .......... Russia, OH 
ANNE MARIE MACEK ......................... Wallingford, PA 
CYNTHIA L. MATIHEWS ..................... Philadelphia , PA 
JOSEPH R. NEMETH ...................... ........ .... Medina. OH 
JOSHUA PAUL OSBORNE ............ .. Yellow Springs. OH 
cum laude 
GARY CHARLES OSTDIEK ................ Beavercreek, OH 
ROBERT F. PANELLA. JR ........................... Fairborn. OH 
MARCUS D. POLANKA .... .......................... ... Solon, OH 
summa cum laude 
JOHN PORCO .............. ........ .................. .. Weirton, WV 
DWAYNE M. POTIS .............. ........ ...... .. ........ Laura, OH 
REYNALDO A. REYES ...................... .. .... Rio Pledras. PR 
JOHN A. RODERER ...... .... ....... .. .......... .. .... Dayton, OH 
MICHELLE LYNN ROOT .... ............ ........... .......... Erie, PA 
MATIHEW RYAN SCHARPF ...................... . Granger. IN 
DAVID LOUIS SCHLEGEL .Cl. ... / .. c ........ Kettering. OH 
DANIEL JOHN SCHREITERcJ" ............ S. M~w~~kee. WI 
fflEl€J AEJ GlaJR'l leude~~ (2, J.,., 
CRAIG JOSEPH SEEMAN .... .. .. .. .. ....... Wadsworth, OH 
BRADLEY ANTHONY SEGRO .. Richmond Heights, OH 
JOSEPH JOHN SMUCNY ................ ... ... .. ..... Euclid. OH 
PATRICK JOSEPH SPARTO ................... Cincinnati. OH 
summa cum laude 
KEVIN M. STANG ............... .. ............ .......... . Findlay, OH 
cum laude 
GREG A. STEINLAGE .......................... Englewood, OH 
cum laude 
DAVID G. SUNDERHAUS ...................... Cincinnati. OH 
KATHERINE ANN WIEDEMAN ........ ...... ..... Dayton. OH 
TIMOTHY A. YUNKER ................................... Gallon. OH 
#.!J /YI 
(p~ 
lliE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING TECHNOLOGY~ 
CHEMICAL PROCESS TECHNOLOGY 
ANDREW W. PIPER .... ........ .. ...... ....... Delaware, OH 
tin Absentia 7 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
BRIAN K. BAKER .................................... Bradford . OH GEON S. PITTS .......................................... Xenia. OH 
JEFFREY M . BURLINGHAUS ............... Strongsville, OH JAMES F. SBERNA ................................ Wheeling, WV 
MICHELLE L. MARKER ........................ Greenville. OH ERIC T. VOISARD ....................................... Russia , OH 
RYAN R. PATTERSON .......... .. ...... Dayton. OH RICHARDT. WACKERLY ......................... Canton. OH 
MATTHEW T. PERKINS ......................... Springfield, OH KENNETH B. WALKER .............................. Louisville. KY 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
OLEN ACKMAN ................................... Camden. OH CHRISTOPHER M. MOY ................... Philadelphia. PA 
DEBORA A BALSTER ............................. St. Henry, OH BRIAN H. QUEEN ........................ ...... .... .. .. Kokomo, IN 
summa cum laude RICHARD JOHN WERTENBERGER ... WIiioughby HIiis, OH 
ELIZABETH A EVANS .............................. Franklin, OH 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
JEFFREY A BAKER ............. ............. Martins Ferry, OH ANGELETA M. JONES .......... .. .... Dayton. OH 
magna cum laude MARKE. MANZO ............................. ......... Xenia, OH 
MATTHEW BARNICLE ........................... River Forest, IL 
PAULO J. DOS SANTOS ...................... ..... Newark. NJ 
magna cum laude 
t ARNOLD W. MYERS ............... .................... Xenia. OH 
cumlaude /I 
THOMAS C . DRUFFNER L .P. .b.'!'. ....... ....... Avoca . PA 
TRINA M. FRAZIER .(!. 1.L P. ..................... Dayton, OH 
TIMOTHY P. RYAN .................................. St . Louis. MO 
MICHAEL A SAWAYA ................ ... Worthington . OH 
NEILE. THOMPSON ........................... Centerville, OH 
SUSAN GIANATTASIO .................. Huber Heights, OH DIANE E. WEINBRANDT ......................... Fairborn , OH 
SHANNON M. HOAR .......... .. ... Newark, OH 
MICHAELE. HONIOUS .................... Fountain City, IN 
BETH A JOHNSON ....... .... .................. Cincinnati. OH 
magna cum laude 
RICKY YOUNG ....................................... Clayton . OH 
MANUFACTURING ENGINEERING TECHNOLOGY 
ANNETTE C . STEVENS ............................. Louisville. KY 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
MORDHI R. AL-ENEZI .................. .... ......... Dayton . OH 
ANTHONY J, BOZIC ........................... Cleveland . OH 
OLIVER H. DeCHANT ..................... Montour Falls, NY 
cum laude 
SCOTT L. EYINK .................................. Coldwater, OH 
CATHERINE T. IDEMOTO ...... .. ................... Berea . OH 
EDWARD T. JOHN ................................... Dayton . OH 
MARKE. JONES ................................ Englewood . OH 
KEVIN B. LECZKOWSKI ........................ Glenshaw. PA 
JOEL M. MULLIN ................................. Cincinnati, OH 
.................................. ytgn, oi,. 
DAVID J. RANKIN .... .. ........... Fostoria. OH 
t HAROLD F. STEINBRECHER ................ Cincinnati , OH 
JOSEPH WENNING ................................. . Minster. OH 
STEVEN W. WOHLFROM ................... Westerville , OH 
31 (I/ 
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THE SCHOOL OF EDUCATION "'/a 
ELLIS A. J OSEPH, DEAN 
THE DEG~BACHELOR OF SCIENCE IN ART EDUCA 710N 
LINDA s. HAMILTON .............. , ................. , Piqua, OH LORI SKINNER ................................ ............. Troy, OH 
cum laude 
tin Absentia 8 
/1~ 
....---.:..--
~ 
THE DEG~BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
EDUCATION OF THE HANDICAPPED/ELEMENTARY EDUCATION 
KAREN M. GRANGER ........ A .~ .... ; .. ·~·;a, .. , Fairfax. VA 
LEE HELLMANc!~:rZ?..~~ ~ hester, MO 
SUZANNE HENDERSHOT ......... Mayfield Heights, OH 
COLLEEN KNACK ............................... , Ruffs Dale, PA 
cumlaude 
ANN MOORMAN ................................. St. Henry, OH 
cum laude 
AMYE. POLETTE .. ........ ... .. .. ................... St. Louis, MO 
cum laude 
SANDRA RESTREPO .................... ...... ..... Paterson , NJ 
CHRISTINE SMITH ........... .. .......................... Boyds, MD 
MAUREEN WALKER ............................. Lyndhurst, OH 
WENDI WECKESSER ................ .. ........... Kettering.OH 
HEATHER WILDENHAUS ................. Beavercreek.OH 
cum laude 
Core Program 
KELLY YOUNG ........................... .. Pleasant Ridge, Ml 
Core Program 
EDUCATION OF THE HANDICAPPED 
KRISTEN E. BURNS ..................... Mayfield VIiiage, OH LAURA K. HAMM ............ .... ................ Cincinnati. OH 
CHRISTINE DRAKE ............................. ...... Medina, OH magna cum laude 
ANGELA MARIE EAGLE HAER ........... .... , Dayton. OH University Honors Program 
KELLEY A LUCAS ................................... St. Louis, MO 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELLEN J. AREDDY ................................... Sylvania, OH ELIZABETH GULLO ............. .................... Roswell , GA 
ROSEMARY K. AHEARN-PAPA ............. Manetta, GA REBECCA A GUTH ............................... Dayton, OH 
JULIE BAILEY ...................................... Portsmouth, OH magna cum laude 
KELLY L. BAUMAN .............. ........... .... ... California, PA LYNNE M. GUTMAN .................... Beavercreek, OH 
magna cum laude SUSAN A HABERSTRO .... .... ............... Kettering, OH 
Core Program ELIZABETH A. HACKETT ................... Bethel Park, PA 
CHRISTINE E. BERLS ........................... .. Rochester.NY MOLLY A HANNON .. ...................... Springfield . OH 
CONNIE BLACK ......................................... Piqua, OH ROBERT A HARTLAGE. JR ............. Washington, PA 
magna cum laude CATHERINE M. HAYDON .................... Naperville, IL 
CHRISTINE BODZIONY ............................. ... Solon. OH ALLISON E. HELD ................... .. ............ Barrington, IL 
cum laude JOELLE M. JINDRA ........ ............. .... .... Concord. OH 
EILEEN P. BUCKLEY ................... Rockville Centre. NY GRETA N. JORDAN ........ .. ................... . Dayton.OH 
cum laude KAREN A KAMUF ........................... Owensboro. KY 
MICHAELS. BURDETT ............ .............. .... Dayton, OH KIMBERLY KEATING ... .. ................... , Westerville, OH 
VALERIE A CLARK .................... ........ Indianapolis. IN KATHRYN F. KELLERMEIER .............. .. ..... Toledo. OH 
KATHLEEN D. COLLIER .......................... Stamford. CT BONITA M. KINNEY ............................ Kettering, OH 
ELIZABETH COLUMBUS ......................... Kettering, OH Core Program 
cum laude KIMBERLY K. KNISLEY ........ .. ..................... Xenia , OH 
Core Program GEORGE RODERICK KNOWLES ........ Marysville. Ml 
DEENA M. DENK .... .... ............................... Parma, OH KRISTINE T. KOCI ........ ................ .... . Centerville. OH 
ELIZABETH M. DEVLIN ................................ Fairfax. PA EILEEN M. LAMB ............................. Birmingham.Ml 
magna cum laude MICHELLE M . LAMERS ........................ Liverpool, NY 
AIMEE E. DIMUZIO ............................ Dunwoody, GA magna cum laude 
cum laude MOLLY PAXSON LARAVIE ................. Kettering. OH 
NICOLE M. DOEPKER ............................. Dayton.OH magna cum laude 
ANN M. DUVIC ...................................... Naperville, IL RENEE R. LEMMONS ........................ Cincinnati. OH 
MARY FERRELL ........... .............................. Toledo.OH SHAWN C . LEWIS .... ............................... Berwyn. PA 
SUZANNE M. FLOOD ....................... .. ... Park Ridge, IL Core Program 
KAREN L. FOLEY ........................... Huber Heights. OH SUZANNE K LONG c t 'II OH 
cum laude · .. .. ..................... en ervi e , 
NANCY E. FOWLER ................................ Ashland, OH TERESE M. MANZ .................... .... ......... St. Louis. MO 
ANNE M. FUTRELL ............. .... ...... .... .. .. , Northbrook. IL JILL M. MARCHESKI ................. .. ........... Dayton.OH 
magna cum laude CARYN K. McCABE ........... .... ...... Staten Island. NY 
Core Program COLLEEN McCARTHY ................ Fairview Park. OH 
KRISTEN L. GALAMBAS ...................... Bethel Park, PA cum laude 
ELIZABETH L. GALVIN .................. Farmington HIiis, Ml JANENE M. MICLAU ........ Middleburg Heights. OH 
TAMARAC. GANTER ........................... Vandalia, OH KRISTINE A MILLER ......................... Greensburg , PA 
DENISE K. GARRETT ...................... .. .......... Parma , OH STACI M. MONTGOMERY ................. Kettering, OH 
LAURA A GLADSTONE .......................... Hudson.OH summa cum laude 
.*'KIMBERLY A GRIFFITH ........................... Sheffield, OH NOELL. MORIN ...... .... ................. New Canaan. CT 
me@flecor1,l61Jd e ~~
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KRISTIN L. MULLANY .................... .. .... .... Pittsburgh, PA MARY BETH STUMB ........... ......... .. ...... Grosse Point, Ml SPORTS MANAGEMENT 
JENNIFER A MUNNECKE ...................... ... Chicago. IL Core Program 
JENNIFER L. PENKER ................................ Goshen. OH SUSAN M. SWENFURTH .......................... .... Solon, OH JODI L. BIXLER .................................... ,Greenville.OH scon A JANESS ...... .. ................. Western Springs, IL 
ANTOINETTE M. RAPONI .... .. .................... Dayton. OH BRENDA J. THOMPSON ........................... Carlisle. OH JARED C. CAMACHO ................ .. ...... Dayton. OH PETER V. KRUG ........................ ...... Downers Grove. IL 
CAROLINE J. REES .. .... .. ...................... Indianapolis. IN cum laude RANDAL N. CLEVES ...... .......... ....... Crestview HIiis. KY BRADLEY S. MESSENGER .......................... Clinton. NY 
cum laude MELISSA A TOMALIS .................. West Bloomfield. Ml summa cum laude DAVID D. MURRAY ................. University Heights. OH 
KRIS M. REIGELSPERGER .......................... Dayton, OH STACEY L. WANAMAKER ........ .... ......... River Forest. IL University Honors Program KELLIE J. O'FLANAGAN ........... .. ............. Amherst , OH 
BOBBI L. RICHARDSON .......... .................. Dayton, OH KELLI L. WARREN ............ .......... ...... ..... Brecksville. OH DAVID M. ECHOLS .............................. Delaware. OH ROBYN M. WA TIS ............................. Englewood, CO 
MARY PATRICIA RING ...... ........ .... .. .... Cincinnati. OH 
JULIAS. RYAN .......................................... Louisville. KY 
MARCIAL. SEAGER ............ ..................... Pittsford. NY 
MONICA A SCHENKEL ............................. Muncie, IN 
cum laude 
CHRISTINA L. WAYPA .................. Vernon. CT 
c um laude 
Core Program 
CHRISTOPHER D. WILLAUER .................... Dayton, OH 
AMYS. WILLIS .. ......................................... Dayton. OH 
MARC M. FORTNER ............................ ... Kenmore . NY ; ~off 
~6~ THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
KATHLEEN M. SHARROCK ....................... Bucyrus, OH magna cum laude 
JANELLE SIEWERT ........................ ...... .... Wauseon, OH 
magna cum laude 
Core Program fi L 
LISA A WOLLENBERG--,,: .< ..... '. ...... ....... Sandusky, OH 
TRACEY D. SINGLETON .............................. Detroit. Ml 
KIMBERLY L. SMITH ................................ Vandalia. OH 
CHRISTIE E. WOYCIK ........................................ Troy, Ml 
LISA A ZARNICK ............ .. .. .............. . Rocky River, OH 
SAM GOULD, DEAN 
NICOLE L. ST. CLAIR .... .. ................. West Chester, OH SUSAN E. ZINK ................... .............. .. .... .. Anderson . IN 
Core Program c um laude 
BETH ANN STEFLICK ...... ......... .......... .. .. ..... Newark. DE lliE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN B USINESS ADMIMSTRATION 
Core Program 
EXERCISE SCIENCE AND FITNESS MANAGEMENT ACCOUNTING 
STEPHEN D. RICE .......................... ...... ..... Nashua. NH KELLY M. SULLIVAN ...... ...... .... .............. .. Fredonia. NY ANGELA M. ACTON ........................ .... . Arcanum. OH GREGORY WILLIAM KLIMCZAK .......... .... ........ Alsip, IL 
NANCY JO ALBERS ... .. .. .................... Maria Stein. OH MATIHEW O'NEILL KLUMP ........ ........ .. .. Cornella. GA 
JULIE CHRISTINE BEREDA ............ .... Beavercreek, OH RAYMOND ARTHUR KOETH ....................... Euclid. OH 
HEALTH EDUCATION cum laude RAYMOND L. BERNADZIKOWSKI .. Severna Park, MD 
ROBERT ono KRAFT ............................. Hamilton, OH 
cum laude 
TIMOTHY A ACKERMANN ........... ...... ...... Milford , OH 
Core Program 
SANDRA G. SWEETNICH .. ................. Englewood. OH 
magna c um laude 
CARIN ELIZABETH BINI .................... , Chesterfield , MO 
RONALD W. BOOKS ............................... Glbsonia , PA 
KELLY J, BRAUN ................................. Williamsville, NY 
ERIC FRANCIS KRAUS ......................... Allison Park, PA 
ANDREA J, KUISIS ................................. Pittsburgh. PA 
TESA LYNN LANOY .. .. .. .. ..... .. .. .. ...... ....... Harrisville. OH 
ALFRED scon BYINGTON .................. .. .. ...... lselln, NJ KENNETH WILLIAM LATKOVIC ............ Cleveland. OH 
PHYSICAL EDUCATION 
ALISA LYNN CHEATHAM ............ West Carrollton, OH 
KEVIN E. COGAN ............................ Morton Grove, IL 
ELIZABETH LEAHY,,, ,.,.,,,, .. , .............. ..... ..... Dayton. OH 
ERIC S. LETKE ........................................ ..... Toledo. OH 
THOMAS E. BEAN .... ............ ...... ......... Centerville. OH 
KRISTEN L. BUKATA ...................... ...... ...... Blue Bell , PA 
magna cum laude 
STACI L. COLE .. .. ..................... .. ............ Vandalia. OH 
cum laude 
LISA B. GREEN ...... ... .......... . 
cum laude 
........ Coshocton. OH 
ALLISON D. HAYES ............................. .... Kenton, OH 
magna cum laude 
CHRISTINE D. MEDWIG .... ..................... Pittsburgh. PA 
SHANNON M. POTEE ................................ Mason. OH 
FLORENCE L. RAY .................... .. ......... Centerville, OH 
tDOUGLAS S. STEBBINS ....... .. ............. Miamisburg, OH 
DARREN R. SZOKOLI .... ...................... Greenlawn, NY 
LAURA ANN CONEGLIO .................... Brecksville, OH 
JOHN ROBERT CROTIY ................... Worthington, OH 
CHRISTINE MARIE CROWERS ...... ............ Fairview. PA 
C. ANTHONY DePRIEST ... .. ......... .... ............ Piqua, OH 
magna cum laude 
LESLIE ANN DEINER .................. ..... .......... .. ...... ,Erle . PA 
BRIAN JOSEPH DONOHER ..... .. .... ........... Dayton. OH 
KAREN AILEEN DWYER ......................... Elm Grove, WI 
KELLI R. LYMAN ........................................... Piqua , OH 
magna cum laude 
BRIAN ROBERT McCUMBER ...... ..................... Bath, Ml 
magna cum laude 
KATHLEEN M. McKALE ......... .. .............. ...... ..... Troy. Ml 
BRADLEY COBB MOOK .......... ............. Meadville, PA 
LYNN ELIZABETH PAFF .... .. ........................ Dayton, OH 
summa cum laude 
GREGORY JAMES EITING ............. ........... Minster, OH ANN ELIZABETH PELC .... .. ...... .... .. ........ ....... Detroit, Ml 
cum laude magna cum laude 
SECONDARY EDUCATION LISA IRENE GERALD ............................. Baltimore. MD University Honors Program 
RITA MARIE GOFF ..................................... Mentor, OH DENISE MARIE PERKO .... .. ......................... Aurora. OH 
CHARLES J. BOOK .... .. .. .......................... Dayton , OH LAURA J, HIRSCH ................................ Chillicothe, OH MICHAEL GILBERT GOWAN ............. Rocky River. OH MICHAEL THOMAS POULTON .. ......... Centerville. OH 
summa cum laude CATHERINE M. JUSTICE ...... .. .... Eaton, OH MICHAEL RALPH HARBOLD .. .. .. ...... .. ...... Louisville. KY PATRICK MICHAEL PRITCHETI ................. Dayton. OH 
CYNTHIA M. BROERMAN .......... ....... .... Versailles. OH cum laude magna cum laude cum laude 
cum laude MARTING. LAVELLE ........................... Cleveland. OH University Honors Program SUZANNE M. RAUSCHENBERG ................ Granger, IN 
ANN M. CALDERONE ...... ....................... Fairborn. OH MATIHEW J. MARSHALL ...... ....... .. .... ..... Massillon. OH KEVIN F. HAYES .... .... .... ....................... Cleveland. OH JENNIFER ELIZABETH SAND ...................... Dayton, OH 
cum laude ANDREW J, MILLER .......................... .... Delaware. OH cum laude magna cum laude 
University Honors Program LAURA M. PELEGRINO ............................. Chicago. IL LAURA KATHERINE HICKEY ...... .. .. . Lawrenceville, GA THOMAS JEROME SCHMITI, JR, ................... Elma. NY 
KELLI L. DUCHAK .. ...... .. ........................ Kettering, OH JENNIFER N. PESCH ............ ................... .. . Dayton. OH cum laude LYNNE DIANE SCHOTI ........................ Des Peres, MO 
cum laude PENNY E. SEITZ ........ .... .. .... ........................... Akron, OH ROBERT C. HICKS, JR ............. East Grand Rapids. Ml MINDY LYN SIKORA ... .. ........... Schererville. IN 
JILL-ANN FELCZAK ..................... .. .......... Westfield , NJ NOEL J. SETH .... ................ ........................ .. .... .. Erle . PA DAVID J, HOVEST ............... .... ...... .............. Kalida. OH magna c um laude 
JULIA L. FLEMING .............................. Wauwatosa . WI magna cum laude RHONDA LYNN HOYING ................... Ft. Loramie. OH Core Program 
summa cum laude JILL R. TABIS ................. .. .. .... .............. . Rural Ridge , PA MICHELLE LEE HUDSON .......... ........ .... Cincinnati. OH MICHELLE SOLARY ........ ................... ... Cleveland. OH 
BRICE E. FRASURE ............... ............... ...... .. Logan . OH MARK R. VANORE .... ....................... Saddlebrook, NJ RUTH ELIZABETH O'TOOLE JONES .... West Carrollton. OH ANGELA K. STACHLER ...... ...... .... .............. Minster. OH 
cum laude JENNIFER E. WOLF .............................. Cincinnati . OH cum laude cum laude 
COLLEEN F. GARTLAND .......................... Penfield, NY Core Program SHAUN D. KARN ........ .. ............... ................. Piqua , OH University Honors Program 
THOMAS R. HELSEL .................... Cuyahoga Falls. OH 
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JOHN JOSEPH TAIN .................. .. .. ..... .. Murrysville. PA MARK LOUIS WIEHE ......... .... ................... Reading, OH YVONNE MARIE BURNS ........................ Kettering, OH GREGORY S. JELF .... .... .. .. .... ............... .... . Tazewell. TN 
FRANK THEODORE TETLOW .......... .. ..... Pittsburgh. PA 
SEAN MICHAEL TOOMEY ................. Greensburg, PA 
DAWN ROSE URANKER ....... ...... .. ............. . Decatur, IL 
magna cum laude {! j_ 
LINDA KATHRYN WILLIAMS .... '. ..... .'.. .. Centerville. OH 
JENNIFER SUZANNE YARNELL ........ ..... Napoleon. OH 
CATHERINE M. CLARK .............. .... .......... . Dayton. OH 
summa cum laude 
RICHARD NELSON COLA ............ ...... .. Lyndhurst.OH 
magna cum laude 
DAVID GRAYSON JUDGE ...... .... .............. . Beaver. PA 
DANIEL DAVID KELLNER ............................ Sidney, OH 
1...12A:i:R1GK JOS~PH WAl:SI I .................. Ir ,dia11apo11S':11"r KAREN MARIE ZINCK ............................... Dayton. OH BRAD LOGAN FOOHEY ................. .... .. Sykesville. MO MARK D. MELARAGNO ....................... Pittsburgh, PA 
magna cum laude LEONARD LAWRENCE GONET ...... .... .. .. ... Parma. OH KRISTINA ASTRID MONTGOMERY .... .... Bellbrook. OH 
DAVID EUGENE GREGORY .................. Sewickley, PA cum laude 
ECONOMICS GEORGE HALLO Ill ........ ......................... S. Holland, IL AMY LYNN PASQUARETTE ... ........ .. .... Allison Park. PA 
ELISABETH A. HANSEN .. ...... ... ......... Beavercreek. OH THERESA CHRISTINE ROSSI ............... Middletown. OH 
MICHAEL BRIAN FAGAN .. ........ ...... .. ... Alameda, CA t PATRICK EDWARD ROEHRENBECK .... Reynoldsburg. OH cum laude NANCY ANNE SCHAFFER .................... Sandusky. OH 
DARREN FRANCIS KIMBLE ........... North Olmsted. OH JASON M. ROETGERMAN ..... ................... Minster. OH JAY WILLIAM HUELSMAN ......................... Minster. OH magna cum laude 
KERRY L. MASON .... .... ................................ Venice. FL cum laude KRISTIE LYNN IORIO ... .... ............ ... McKees Rocks. PA MARK DOUGLAS WITTICH ............... Hanover Park. IL 
KENNETH SAMUEL ROBB. JR ............... White Oak, PA JENNIFER LYNN WALSH .................. .. .. .. . Syracuse. NY 
MARKETING 
FINANCE 
SCOT CHRISTIAN ALEXANDER .......... Centerville, OH ELLEN T. HERZOG .... .......... .. .. ............ .. Cincinnati. OH 
DAVID MATTHEW ASHDOWN .............. Herndon.VA BRIAN ANDREW HORWITT ................. Eldersburg, MD GUSTAVO E. ALFONSO ............................ Puerto Rico JUAN DAVID HOFFMAN ...... Panama City. Panama 
SHANNON MARIE AYREY ........... .... .... Cleveland. OH PHILIP JOHN ISOM .......... ...... ................. Northville, Ml INGRID WILSON BAER ............ ........ Grosse Pointe. Ml LAURA ANN HOLLIS ........................... Gates MIiis. OH 
JASON ALEXANDER BACKEL ................. Weirton, WV MAUREEN ANN JUCKNIESS ................... Oak Brook. IL JOHN LINCK BASCOMB .. .... ......... .. .... .... St. Louis. MO MARKE. HOMOLKA ...... .......... ........ .. ..... Glen Ellyn, IL 
MICHAEL CHARLES BOBER ............. St. Clairsville, OH WILLIAM EDWARD KEEFE ............ .... ...... Rockville, MD KARA LYNN BEARDSLEY .. .................... ...... Hamlin. NY PATRICIA MARIE HONINGFORD .. .. .. . Centerville. OH 
JOHN SPENCER BRADLEY ............... Pickerington, OH KEVIN GERARD KENWORTHY ................. Madison. NJ JEANNIE MARIE BLUM ..... .. .... .. ...... .. ..... .. St. Louis. MO cumlaude 
BRADLEY JAMES BURNS ............ .... Olmsted Falls. OH WILLIAM JOSEPH LOWRY ..................... Pittsburgh . PA SUSAN MARIE BRICHER ................... Pickerington. OH MELISSA PAM HOPPER ....................... Worcester. MA 
MARC ANTHONY CAITO ..................... Greenfield, IN JUDITH MARIE MADELL .. ............... LaGrange Park, IL magna cum laude Core Program 
JOHN H. CAMPBELL .......... .. .. ......... ..... . Kettering. OH MONICA LEIGH MARCINIAK .............. .. . Sylvania . OH PAULA CHRISTINE BRODBECK ................. Toledo, OH DANIEL V. HOURIGAN ...... .... ................. Syracuse. NY 
JAMES MICHAEL CORCORAN ......... Strongsville , OH WILLIAM NICHOLAS MARINELLI ....... Readington, NJ DAVIDDE L. BURKHART ...... .............. .. Centerville. OH ROBERT C. HUXTABLE .............. ................ Dayton. OH 
ROBERT R. COULTER .... .................. Germantown. OH MICHAEL GERARD MEEHAN ............. Jamesburg. NJ summa cum laude MICHAEL JEREMIAH JENNINGS .......... Loveland. OH 
KIMBERLY ANN CURISH .... .... ...... ....... Indianapolis. IN BRIAN RICHARD MERTES .. .......... .. North Canton. OH SHARON MARY BYRD ........................... Carnegie. PA NICOLE A. JONES ............. ... .. ............ ... Vandalia. OH 
SCOTT M. DAVIS ............................ West Chester. OH 
STEVEN DOUGLAS DOBSON ............. Centerville. OH 
ERICH WILLIAM MURRAY ........ .. .. . Virginia Beach, VA 
MICHAEL STEPHEN OWENDOFF . Shaker Heights. OH 
magna cum laude 
TONYA RENEE CANEi .................... ...... Columbus. OH 
SUSAN LYN KLOSTERMAN ........ ... ........ .. .. Louisville. KY 
-et!m'laad -:m {!., ., J... , 
JAMES WILLIAM DUCKRO .... .. ................. Dayton, OH cum laude DIXIE ANNE CAPORAL ............................ Dayton, OH CHRISTINE ANN KNIESER .... ............... lndlanapolls. IN 
MARTIN ROBERT FINN ........................... Meadville, PA LOUIS JOHN PERRY ......... ............ ...... Wadsworth . OH TARA LYNN CARNCROSS .............. Spring Valley, OH KRISTEN LaRUE .... .... ................... .... .. Steubenville. OH 
cum laude MARCIANNE PFEIFER ...... .. .............. Worthington, OH KIMBERLY LYN CHARLES ........... .... .. .... Columbus, OH MARGARET FRANCES LACEY .... .......... .... Deland.FL 
RICHARD C. FINNERAN. JR ............... .. . Sandusky. OH magna cum laude DEBORAH L. CHICK .............. .. ............ .. .. Louisville. KY ANGELA R. LOVETT ...................... ....... Cincinnati. OH 
DAVID THOMAS GEORGE ............. Fairview Park. OH RUDY POA .. ......... .. .... ............................... Dayton. OH MARIA LENA CHILIA .................. ...... ....... Fairborn. OH STEVEN ROBERT MAHER ...................... Northbrook, IL 
DAVID A. GESELL .... .. .. ............ .. .. .... Grosse Pointe, Ml MARK ALAN POLLACI ............................ St. Louis. MO JASON CHARLES CLARK ....... .. ........ ... ... Fredonia. NY DALE PATRICK MALLOY ................ Fairview Park. OH 
TAMARA A. GREW .......... ..................... Pittsburgh. PA JUAN MANUEL PONCE DIAZ ........ Merida. Yucatan. DANIEL STEVEN CLORAN .. .... ..... ........ Cincinnati. OH MICHAEL LAMBERT MALONEY ........ .... Northbrook. IL 
SARAH HUGHES GUINESSEY .................. Sylvania, OH Mexico JOHN DAVID COCQUYT ........... .. ...... . Mishawaka.IN RAYMOND M. MASLOWSKI. JR. .... .......... Newark. DE 
EDWARD PHILLIP GUTOWSKI ............. .. ...... Linden. NJ RICHARD P. SEMERARO. JR .............. Westerville, OH CHRISTOPHER PAUL CODERRE ............... Putnam. CT BRIDGET ANNE MclNTYRE ............. Fairview Park. OH 
PETER T. HALLORAN .......... .. .. Cleveland Heights. OH JOHN PATRICK STILLWAGON ..... Farmington HIiis. Ml THOMAS MARK COMETA ........... ...... ...... Pittsford, NY FRAN OMETYA Mc TIER ....................... Tallahassee. FL 
MARGARET ELLEN HARRISONCleveland Heights. OH JEFFREY M. TELL .. .. ........................ ....... Cincinnati, OH MELISSA LYNN COYNER .... .... ...... .. ...... ... ... Belpre. OH STEPHEN MICHAEL MIERS .................... Rochester. NY 
MELISSA LOUISE HEHER ...................... Boardman. OH ALEXANDER T. TENNEY .. .............. .. .. ...... .... Sidney. OH MARIA ANN DALRYMPLE ..... .. .......... .. .. Vandalia. OH CHRISTINA MARIE MODICA . Richmond Heights. OH 
JILL MARIE HELENBROOK ............ .. Orchard Park, NY KURT AUGUSTUS WEBER ................ .. .. .. .. .. Canton . OH ROBERT MARCEL DEGRAER ......... .... ....... Monroe, Ml ANN ELIZABETH MOLONEY .. .... .......... ..... Wheaton. IL 
TIMOTHY MICHAEL HILL ............ .. ....... Lakewood, OH THOMAS ALLAN ZEMAN ........................ Corcord. CA cumlaude RICHARD L. MONTAGUE ....... Colorado Springs. CO 
MICHELLE M. HOEXUM .... .............................. Ada, Ml JENNIFER A. ZGUTOWICZ ....... ................ Plainwell.Ml Core Program TODD MARTIN MURPHY ........... ...... ......... Fairfield, OH 
MARGARET ANNE DONAHUE .................. MIiford. OH RACHELL. MURRAY .... .... ..... .. ................ Wooster. OH 
MANAGEMENT TESS MARIE DONAUER .. ... .. ............ .. .... . Tipp City, OH KEVIN F. OATESS ........ ............................ ... WIimette. iL 
MARC JEFFREY DOYLE ...................... ........ . Rome. NY cum laude 
CHRISTIAN L. BARTON .. ............. .... .......... .. . Lima. Peru JAMES RICHARD MURRAY .......... .. ............. Export, PA AMY LOUISE DRESHER .............. .... ..... ...... Dayton. OH JOHN CANTY O'BRIEN ...... ...... .. ............ ... WIimette. iL 
STEPHEN JOSEPH BLEWITT. JR ................... Folsom. PA MARY COLLEEN MURRAY .. ............... Kalamazoo, Ml MICHAEL P. DRYDEN .......................... ....... Dublin. OH MARK THOMAS OLESKI ......... ...... ....... Westerville, OH 
MARK CORNELIUS BUCK ........ ...... Wheat Ridge, CO Core Program LESLIE ANN ELFREICH ................................ Toledo, OH BRADY PATRICK O'TOOLE ............. Grosse Pointe. Ml 
BRENT EDWARD DICK .......... ...... ....... Woodsfield, OH JENNIFER MARIE SCHERER ................. Cincinnati. OH magna cum laude GINA M. PATE .. ...................................... Hamilton. OH 
CHRISTINA MARIE DUER .. .. ...... ........ Parkersburg. WV magna cum laude BRIAN MATTHEW FLETCHER .................... Dayton, OH LISA ROSE PELLECCHIA .. .. .... Richmond Heights. OH 
RENATA E. GRZESKOWIAK ........... .. .. ... Riverwoods, IL SUSAN F. SHEEHAN .................................... Buffalo. NY MARK J. FLOWERS ..... .... .. ............ North Olmsted, OH Core Program 
JOSEPH WILLIAM HODGE ................ .. Cincinnati, OH PAUL RICHARD SHISH. JR . .. ............ ..... Shelbyville. KY RICHARD B. FOWLER. JR ......... ........... Cincinnati. OH CHRISTOPHER JOHN PERRY ............ .. Birmingham. Ml 
CRAIG LEE HOLUBETZ ........ .. ................. .. .. Toledo. OH MATTHEW JOHN WISNIEWSKI ................ ...... Union. NJ DAVID M. FREDERICKS .............. .... ....... .. Webster. NY WILLIAM G. PETERSON 11 ........................... Toledo, OH 
COLLEEN M. KISZKA ........................... ...... .. Fenton. Ml THOM.A.SH. ZEHNER. JR . ......................... Mt. Sinai. NY LYNN MARIE FREEMAN ....... .. ..... .......... ... Louisville. KY JOSEPH GEORGE PIETROPOLA ............. Wexford. PA 
ROBERTA LEE FRINDT ...................... .... Brook Park. OH RICARDO A. PONCE ....... Merida, Yucatan. Mexico 
SCOTT ALLEN FULLERTON ........ ...... ............ Dublin. OH MARNIE HELENE PORTLAND ......... .. Philadelphia , PA 
KELLY LYNN GAUGHAN ........................ Marietta. GA 
CARMEN MARIA GOMEZ ...... ...... ...... Guaynabo, PR MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
JASON ROSSMAN PRICE .. .. .... .......... ...... .. . Euclid. OH 
LAURA MICHAELA RANALLO .... .............. Mentor. OH 
MEGHAN MARI!: GORMAN .................... Mentor. OH TIMOTHY P. RENEHAN .... .... .............. ......... Hinsdale. IL 
DEIDRE M. GULA ... ........ ........ ......... ...... .. . Wexford, PA 
MICHAEL WESLEY HAVRILLA. JR ............. Evanston. IL 
MICHELLE L. ANDERSON ............... .... . Cincinnati. OH 
magna cum laude 
JAIME MICHELLE BAILEY ................... Portsmouth . OH 
LYNN MARIE BRANSFORD .. ............ .... Cincinnati. OH 
magna cum laude 
DOUGLAS A. BROMM ............. .. ........... Sandusky. OH 
MARY M. ROSS .. ............ .. .... .. ........... .. Indianapolis. IN 
JAMES MICHAEL ROTH .................. ....... Kettering. OH 
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MARTIN LEONARD RYAN ................... Bethel Porl<. PA 
MEGAN ELIZABETH RYAN ........ .. ...... ..... Westlake. OH 
RANIA TADROSS ........ .. .. ..... ...... .. .... Spring Volley, OH 
WENDELL PATRICK TUCKER .. .. .... .... Worthington. OH 
BARTON FREDERICK DRANGO .... ...... . Pittsburgh. PA 
SHEILA NADINE DRISCOLL .. .. .. ........ Chesterfield, MO 
MEGAN ELIZABETH MALONE ................. Jackson, OH 
mogno cum loude 
SCOTT FREDRICK SAAD .......................... Newark, OH JERRY VonDEVERE ...................... ..... .......... Akron. OH MARI ANGELA DUERR ............................ Louisville, KY KELLY ANN MALONEY ........ ..... ..... .... .... New York. NY 
MELISSA JO SCHANTZ ......... .............. Wescosville, PA SHERAL YNN VISSOC .............................. Tipp City, OH KEVIN MARK DUGAN ... ...................... Cincinnati. OH TIMOTHY J. MAREK .. ............... ... ......... . Elm Grove. WI 
mogno cum loude 
HANS A. SCHELL ....... ... ........ ...... .... .... .. .... Newark, OH 
HEIDI MARIE SCHNEIDER ...... ............ .. Columbus. OH 
KAREN ANN WHALEN .... ...... .. ............... ... Kirtland, OH 
mogno cum loude 
STEVEN CARL WILLUWEIT ............... ........... Elmhurst. IL 
LEIGH ANN FAUST ........ .. ......................... Louisville, KY 
STEPHANIE ANN FEHRMAN .. ...... .... ...... ... Dayton.OH 
HEIDI ANNE FIEN ............. ............. ..... ..... .. Pittsford.NY 
DOUGLAS WILLIAM MARINO .... ... ...... Morristown, NJ 
POLLY GRACE MARTIN ........ ..... .......... ..... . Buffalo. NY 
MARGOT FRANCESCA MARTINI ........ Oak Ridge, TN 
MELISSA LYNN SEBOR ... ... ..................... Chardon, OH WENDY CORINNE WOCHNER ............ Northbrook, IL BRIAN PAUL FITZGERALD ........... ...... .... .. .. Chicago. IL Core Program 
KELLY LYNN STEWART ........ ... .... .... ............ Mentor, OH MICHAEL WILLIAM WORLS ................ Westerville, OH COLLEEN MARIE FOGERTY ........... West Chester, OH KIM MARIE MATHENY .............................. Dayton. OH 
CHARLES W. STRATTON ... .. .......... ... ..... Lancaster. OH KEVIN M. WYNNE ....................................... Roselle, NJ GINA MARIE FORZIATI ...................... Kendall Pork, NJ DIANA LEIGH MATSKO ... ......... ............... Medino. OH 
TIM G. STUMP ... .. ... .. .... .... ....... ..... .......... Kettering, OH DEBORAH A. ZIRKELBACH ......... .. .... ... Cincinnati. OH 
/ -,£$ (Y/ 
KATHRYN SHEA FRANK ............ ..... ...... MIiwaukee. WI 
WILLIAM ROBERT FRANK II ........... .. ....... . Evansville, IN 
JOSEPH P. FRERICKS ............................. Bellbrook. OH 
MELANIE D. MATTHEWS ................. ... ... Baltimore. MD 
ALLISON GAIL MATTINGLY ...................... Pittsford, NY 
LISA CAROL McDANIEL .................... lndlonopolls, IN 
/ G<. I r CHERYL L. FRIGERIO .............................. Westfield, NJ MARY ELIZABETH FUERST ......... University Heights, OH 
DAVID JOSEPH GABERT .... ........................ Elmhurst, IL THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
LIZABETH R. McGOUGH .. .... ....... ....... ...... Dayton, OH 
BERNADETTE ANN McHUGH ....... ... ... . Cleveland. OH 
ANISSA PAIGE MCMASTER ....... ....... .. Chillicothe. OH 
ERIN MARIE GALLAGHER ..... ....... ...... .. .... Big Flats, NY SEAN GERARD MEEHAN ......... .... ... Chesterfield. MO 
MARGARET MARY GALLAGHER ... Fairview Pork. OH MARIA TERESA MENDEZ ............................ Juncos. PR 
GAYLE ALAYNE GALLOWITZ ..... Middleburg Heights. OH HOWARD MARTIN MERKEL .. ................... Chelsea, Ml 
t BETH ANN GILLELAND .......................... Kettering, OH 
MEGAN MARY GOETZINGER ...................... Darien, IL 
PAUL ]. MORMAN, D EAN '"*7CLAIRE MARIE MESSMANN .. .. ................ Peekskill . NY 
KAREN SUZANNE MILLER .. .......... ..... ........ Louisville. KY 
JILL MARIE HAARLANDER ................. ... Lake Forest, IL RENEE LEIGH MILLER ..... ...... .......... ........ .. Louisville. KY 
SEAN M. HALLORAN ......... ..... .... .. .... ... Cincinnati, OH 
CHRISTINE M. HAMILTON ....... .. ...... . Scotch Plains. NJ lliE DEGREE-BACHELOR OF ARTS 
MARY MARTHA MIRT .......... ............... ... Pittsburgh, PA 
cum loude 
MARGARET M. HARDIG ..................... ..... Granger. IN THOMAS JOSEPH MIZIKAR ................. Greenburg, PA 
SARAH MARIE HARDING .................. ... ........... Erle. PA 
ANN MARIE HART ................. ................. Crestline. OH AMERICAN STUDIES 
ANNE ELISABETH MOLONEY ............. lndlonopolls. IN 
SCOTTE. MONIT ..... ... .... ... ........ .... .......... ... Beaver. PA 
PETER HENDRICKSON ......... .... ........ ... ..... Brooklyn, NY JACQUELINE LEIGH MOONEY ...... ........ .... Muncie, IN 
MARY MAUREEN LANTZ ............... Charlottesville. VA Core Program SLOAN A. MORYL ..... ....... ........ .................. LaPorte, IN 
DENISE CHRISTINE HENKE ........ .... .......... ..... ...... Usie, IL KEVIN ROBERT MUCCI .......... Cleveland Heights. OH 
DAWN DEE HENRY ...................... ...... ..... .. Dayton. OH RICHARD R. MURDY ....... ......... .............. Newtown, CT 
CHEMISTRY STACI ANN HESSION ............................... Penfield, NY SHAWN PATRICK MURPHY ...... ...... .. .. Indianapolis, IN 
CAROLINE MARIE HOFFMANN ........ Hempstead, NY cumloude 
BETHANY ANN BUSEMEYER .......... ... ... Cincinnati. OH KAREN MICHELLE SALEM .... .. .............. Cincinnati, OH EMILY KATHLEEN HOKE ..................... Boy Village, OH JENNIFER ANN NIESEL .............. ....... ........ Fairfield. OH 
AMY JANE HOYING .................................. Sidney, OH 
STEVEN PATRICK HUELSMAN ... ........ ..... Kettering, OH 
MOLLY ANN DAVIN ............................. .. Kingston. MA 
DAVID TODD DELLERT ................ ... ............ MIiford, PA 
KEITH ALLEN TOFTE .................................. Fairborn, OH 
summo cum loude 
t JESSICA NOLAN ...... ......... ...... ................. Amherst. NH 
-,\ifcHRISTINA ANN NUNN ········ ················· Kettering, OH 
ADEYOYIN OLOLADE OKUNADE .............. Xenia , OH CHRISTINE DENISE HYMAN ..... ................ . Dayton. OH JULIE MARY O'BRIEN ..... ...... ... ... .............. Glenview. IL 
THOMAS WILLIAM JACKSON ................ Broomell, PA COLLEEN MARIE O'CONNOR .. ..... Mission Viejo. CA 
ERWIN R. JANSEN, JR . .................. ....... .. ..... ... Paoli , PA 
THOMAS J. JURATOVAC ........ ....... .... Avon Lake. OH COMMUNICATION 
ERIN MICHELLE O'HARE ...... .............. Centerville. OH 
JENNIFER ANN O'HARE ..................... Centerville. OH 
EMILY ANNE KEARNEY ......... ..... .......... .. Maumee. OH 
LYNN MARIE KELLY .......... .............. ... ........ . Toledo, OH 
mogno cum loude 
University Honors Program 
PETER F. KELLY ... .............. .... ......... ... Chesterfield, MO 
SUSAN MARY KELLY .... ....... ...... ... ......... .. Oak Brook. IL 
JOHN DAVID KENNETT .............. ............ .. Dayton. OH 
ELIZABETH C. KENNEY ............................ LaGrange, IL 
ROBYN ELIZABETH KIDD ................. Beavercreek. OH 
JENNIFER S. KING ................ ..... ....... ............. Elyria, OH 
EILEEN PATRICIA KINGSLEY ........... .... Brookeville, MD 
RACHEL A. KRESS .... .... ..... .......... ... ..... .... Glbsonlo, PA 
ANGELA KATHLEEN KRIMM .......... ... .... Vandalia, OH 
SARAH MARIE LASCOLA ....... ...... .......... ... Toledo. OH 
THOMAS J. LANE ............ .......... ... .......... .. .. Fairfax. VA 
JAIME MARIE LARSH ........... .................... St. Louis. MO 
TINA L. LAWSON ......... ............................ ,Dayton, OH 
cumloude 
Teacher Certification 
STEPHEN JOHN LO ZAN ..... ...... ... .... Orchard Pork. NY 
PATRICK MICHAEL LUERS .. ................ ... Lebanon, OH 
LISA MARGARET LYDIC ............... .. ....... Pittsburgh, PA 
ALEXANDEI? Cl'lRIS'fl;b;N MACIOCE .. FeirffilA@teA i-11116, Ml 
PATRICIA A. MADEO ................................ Foirport. NY 
KENNETH R. ADVENT ..... ..................... Cleveland, OH 
t!EAftiER-SA.¥-Al:eGl+ .......................... .-Louis, Ille, K'r 
CHRISTOPHER ALAN ANGELL ..... .... ...... Plymouth, Ml 
JAMES MICHAEL BACHMANN ............ Northbrook. IL 
JENNIFER L. BANWART ............ ....... ...... .... Dayton. OH 
ERIC BARANICK .. .... .... ...... ........ .... ... Sliver Spring, MD 
ROBERT CHRISTOPHER BARCLAY ... .... Glenshow, PA 
JODY ROSE BARTMAN .... .............. .......... Marengo, IL 
TERESA LYNNE BATSCHE .................... Centerville. OH 
JENNIFER JEAN BATTAGLINI .... .. .... ....... ... Fairport.NY 
cum loude 
tGREGORY BRANT BAUMANN ... ......... Hermitage, PA 
MARY CATHERINE BITTERMAN ........... Cleveland , OH 
JENNIFER JANE BORIS ........ .. .. ............... Kenilworth, IL 
MARY LAURA BOTT .............. ..... .......... Columbus. OH 
Core Program 
KAREN ELIZABETH BRITTON .............. ........ Fairport, NY 
ERIC EUGENE BROCKMAN .. ... ............ Casstown. OH 
mogno cum loude 
GRACE ELIZABETH BROWN .... .... Oklahoma City, OK 
AMY ELIZABETH BRUMLEVE ...... ...... ....... .. Louisville, KY 
ROBERT DONALD BYERLEIN .............. Birmingham. Ml 
BRET ANDREW CALLENTINE ..... .. ..... ... .. ... Dayton. OH 
JOHN F. CARSON, JR .......... .. ...... North Olmsted. OH 
KAREN L. CELLA .................. ... .... ... ..... Mt. Prospect. IL 
ROSE MICHELLE BETTINA CHARLES ...... . st. Louis. MO 
MICHELE LEE CHITUK ................. ....... . Cutchogue. NY 
COLLEEN MARIE CLARK .. ........ ... .......... Rockville, MD 
VICTOR JOSEPH CLEARY ................... Clarksburg, OH 
JENNIFER ANNE COLLINS .................... Riverwoods, IL 
JENNIFER MARIE COLLURA ................. Scottsdale, AZ 
DANIEL JOHN CONNOLLY ........... Fairfax Station , VA 
CHRISTOPHER THOMAS CONWAY .... Cincinnati , OH 
MARK THOMAS CONWAY ..... ........ ... . Cincinnati. OH 
JULIE A. COYNE ........................ ....... Chesterlond, OH 
STEVEN RICHARD CRIST ............................. Piqua. OH 
KEVYAN ANN CRISTALLO ....... .... ....... Greenlown. NY 
PAUL MICHAEL CULLEN ..................... Monhosset. NY 
LAURA ANNE DEDONA ............. ........ Crestwood, NY 
AMY ELIZABETH DEGENHARDT ... Virginia Beach. VA 
LEAH DIANE DEMPSEY ....... .. ..... .. North Olmsted. OH 
MARY ANN DIEMER ................ University Heights. OH 
LAURA KATHRYN DOHERTY ..................... Briarc liff, NY 
DANIEL MICHAEL DONOHUE ..... .... ........ Simsbury, CT 
JOI IN P. DORA , :J . .... ............ ... .. ..... .. · . . - , 
STEVEN ADAM DORTH ......................... Des Plaines. IL 
MEGAN ELIZABETH O'NEILL .......................... Largo. FL 
WILLIAM F. O'ROURKE 111 ............... ... Bannockburn. IL 
ANTHONY JOSEPH PANTANO .......... Centerville. OH 
ANNE E. PETERSON ........... .. ... .............. .... Oak Pork. IL 
MARY ELIZABETH PETERSON ................ .... Oak Pork. IL 
KA TH LEEN A. POWER ............. .. .. . Shaker Heights. OH 
KATHLEEN L. PSENICKA ............... North Olmsted, OH 
ELIZABETH ANNE QUIGLEY ... ..... ...... Haddonfield. NJ 
THOMAS F. QUIGLEY .... .......... .. ....... Lower Burrell . PA 
GENEVIEVE ANNE RAGUE ............. ...... Rochester, NY 
CHRISTINE L. RANALLI .. ......... ... ........ .. Allison Pork, PA 
MICHAEL CHARLES RAUCKHORST .... Cincinnati. OH 
MATTHEW T. RAYNOR .. ........... ...... ... .. ........ Akron. OH 
CHRISTINE READ ............ .. ................. Long Branch. NJ 
MICHAEL LEONARD REDDEN ............ South Bend, IN 
CARRIE EVE REDSTONE .. .............. .... Old Toppan. NJ 
TIMOTHY E. REES ........... .... .. ............. .. . Grove City. OH 
JACQUELINE ROSHELLE RICE .................. Dayton, OH 
Core Program 
JENNIFER LYNN RICHARDSON ..... ... .. ..... Louisville. KY 
BRIDGET ANNE RUSH ..... ...................... ..... .... Peoria , IL 
JAMES B. RYAN ... .. ... .............................. Westport, CT 
JAMES R. RYSZEWSKI ...................... Grosse Pointe. Ml 
THOMAS MATTHEW SCANLON .. Farmington HIiis. Ml 
JILL PATRICIA SCHACHTELE .... ........... Chillicothe. OH 
tin Absentia 14 tin Absentia 15 
CARRIE JANE SCHLITT .. .. ........................ Springfield, IL ANDREW ALLEN VANDERBOEGH . Michigan City. IN 
ALISHA LYNN SEIGEL ..... .... .. ............ .. ... Richmond, TX KRISTEN LEIGH VITUCCIO .... .. ............ Bethel Park. PA 
BLAIR CHRISTOPHER SHARPE .. .. .... Grand Rapids. Mi ELIZABETH FRANCES VODDE ................ Ft.Wayne, IN 
ELAINE IRENE SIGNORELLO ..................... Nashua.NH Core Program 
JEFFREY JOHN SOLTIS .... ..................... Milwaukee, WI CHRISTINE A. VONDER EMBSE ....... Worthington. OH 
ROBERT HOUSTON STEPHEN ........ ... Scotch Plains, NJ CHRISTINE M. WALSH ............ .... .. ....... Bethel Park, PA 
t KELLY MONNIN STONE .. ............. .... ......... Dayton, OH JAMES THOMAS WALSH ...... Upper Saddle River. NJ 
summa cum laude KATHLEEN T. WHALEN .. .. ....................... Park Ridge, IL 
ANNE MARIE ELIZABETH SWATOWSKI .. .. . Mentor, OH DAWN M. WHITNEY ....................... .... ..... Lafayette, IN 
MARJORIE ANN SZAROLETA .... ........ .... .... Toledo, OH CARRIE BETH WILLIAMS .......... ...... ...... Langhorne. PA 
magna cum laude LESLIE ANN WOLFF .. ...... .... . Middleburg Heights, OH 
University Honors Program JEFFREY SCOTT YURIK .. .. .. .... .. ..... North Royalton. OH 
STEPHEN C. TABONE .... .. ...... .............. .. .. ..... LeRoy, NY REBECCA MARY ZEH ......................... .. .... Dayton, OH 
MICHELE ADELE TILYOU .. ....................... Westfield, NJ BERNADETTE ZUBEK ....................... .... .. .. .. Bedford . OH 
PETER ARTHUR TRYKOFF Ill ................... .... Mentor, OH magna cum laude 
ECONOMICS 
JAMES M. ARENA. JR . .. .. .. ............. .. ........... .. Elma.NY JEFFREY R. LUCKEW ....................... Spring Valley, OH 
THOMAS JOHN BURGER .................... .... .. .... Bronx, NY KEVIN TAYLOR McDOUGALL ........... . Centerville, OH 
JEFFREY RECIO DEL CARMEN ... .. .......... St. Louis. MO Core Program 
RICHARD JAMES GRUNDER .. ...... ........ Bellbrook. OH CHRISTOPHER McKIERNAN ...... ............. Stamford, CT 
ANDREW J. HOAR ................ .... .. .. ...... Springfield. OH CHRISTOPHER K. RODEMAN .... .. ......... Rochester.NY 
summa cum laude MICHAEL RICHARD TRACY .............................. Usie, IL 
LAWRENCE J. KRAMER, JR ....... .. .... ....... Louisville, OH BRIAN THOMAS TRENTMAN ........... ......... Dayton, OH 
JOHN JOSEPH LEACH ............ ... Upper Arlington. OH MICHAEL JOHN WERTENBERGER .. ... Willoughby. OH 
ENGLISH 
BRIDGET CAWLEY ADAM ...... ................. Flossmoor, IL 
F. RICHARD ANDRIOLE , ....................... Greenfield, IN 
CECILIA MARIE BONNER ..................... New York, NY 
REBECCA E. BUSKER ........................... Cincinnati , OH 
summa cum laude 
CHRISTOPHER JOHN CECCOLI .... ....... Sandusky, OH 
magna cum iaude 
Teacher Certification 
MATTHEW C. CHAMBERLAIN ............. .. Kettering, OH 
WESLEY ALLEN COFFEE ...... ......... New Lebanon. OH 
t STEPHANIE JEANNE CRAIG .. .. ................ Canton.OH 
cum iaude 
DINA LORRAINE DARIOTIS .... .. .......... West Hurley, NY 
LIANNE M. DeBANTO ........................... Kettering. OH 
KEVIN M. DOWLING ...................... .. ... Cincinnati.OH 
Core Program 
JOSEPH ALAN DOWNING ..................... Tipp City, OH 
JOHN FREDERICK GALLAGHER .... . Chagrin Falls. OH 
MONICA ELLEN GARNER .............. .. Sliver Spring. MD 
KEITH BRITTAN GEISMANN .... .. .. ....... .. ...... Highland, IL 
LINDA ANN GROSS ............................... Hamilton, OH 
MICHAEL BLAISE HAGG ...... .............. ..... Weirton, WV 
ANGELA M. HAHN ......... ........ .. .. ......... .. .... Toledo, OH 
summa cum laude 
MARY RENEE HERBENICK .... .... ............. Kettering, OH 
Core Program 
TARA ANNE HINCKLE .......... ...... ................ Wayne. PA 
VIRGINIA ANNE KEHM .. ................... .. . Greendale. WI 
magna cum iaude 
SARA L. KELLY .................... .. ...... ............... Dayton, OH 
Core Program 
MARGARET ANNE MAHER ........... .. ........... Devon. PA 
Core Program 
JASON WYNN MALONI .......... .. .... ... Washington. DC 
NANCY LOUISE MANNEBACH ............ Lincolnshire. IL 
tin Absentia 16 
MARIA TERESA MARCOLIN .................. Rockville. MD 
MAUREEN ELIZABETH MASON . Mayfield Village. OH 
AMY DEE MAUTE ....... .. ...... .. ..... .. .......... Macedon, NY 
KEVIN WILLIAM MCGONIGAL ........... Wallingford. PA 
BRETT THOMAS McQUADE ................. Gahanna, OH 
cumlaude 
JULIE L. MERCHANTHOUSE .......... New Lebanon. OH 
NICOLE MICHAEL .............. .... .................... Snyder. NY 
VIRGINIA AUUANNA MOORE ................ Dayton. OH 
AARON MATTHEW NOSEK ..................... ... Elmhurst. IL 
Core Program 
KRISTEN ANN OCCULTO .. .. ... Princeton Junction, NJ 
magna cum iaude 
Teacher Certification 
KIMBERLY L. PETERS ................. .... .. .. .. .. Painesville. OH 
CHRISTINE M. PLUTH ............ .......... ..... Mt. Prospect. IL 
Core Program 
DELIA REID .............. .. .. ....................... Wauwatosa. WI 
JOAN ELAINE RUFO .................... Pembroke Pines, FL 
cum laude 
Core Program 
PATRICK JAMES RYBARCZVK ..... ........ ...... Toledo, OH 
Core Program 
SUSAN LYNN SALTMARSH ....................... Saginaw. Ml 
MARY ELIZABETH SCHROEDER .. ............ .. Midland. Ml 
CATHERINE A. SIMONTON ................. Springfield, OH 
KRISTA ANNE SITTERLE ................ .... ................. Erle.PA 
JASON SMITH ........................ .... .... ......... Westfield. NJ 
JENNIFER DENISE STODDARD ................. Dayton. OH 
Core Program 
NANCY R. WAGNER .. ...... .. ................. Cincinnati , OH 
cum laude 
ALICIA J. WINTERHALTER .. .......... ........ ..... Dayton, OH 
MICHAEL L. ZINK .................................... Kettering. OH 
FINE ARTS 
HEATHER MARIE RITCHEY .................. Millersburg.OH KRISTEN ALI WEINSTEIN ............ .. .... .. ... Huntington, NY 
FRENCH 
TRICIA ALAYNE KANDIK ........................... Toledo, OH 
HISTORY 
GREGORY EUGENE BENNINGTON ...... Beavercreek. OH 
BETH ANN BERGER ................................ .. .. Hinsdale. IL 
ROBERT DONALD NED BLASER .............. Holland. OH 
KIMBERLY MARIE BUERGER ...... .... ...... Cincinnati. OH 
Core Program 
AMELIA LYNN BURBACH ...... ............... Elm Grove. WI 
JOHN GERALD CLARKE ........ ...... ........ .. ...... Burke, VA 
cumlaude 
WILLIAM FUGER CUSACK Ill .................. Marietta. OH 
Core Program 
MICHAEL PERA DANIELS ...... .... .. .... ...... .. McLean. VA 
Core Program 
STEPHEN DENNIS DeFILIPPIS ........ ..... White Plains. NY 
MARISA ANN DeFRANCO .................. .. .. Fairview. PA 
magna cum laude 
University Honors Program 
TONY REESE DEPOI ...... .... ........................ Fairfield , OH 
cumlaude 
Teacher Certification 
Core Program 
DAVID SCOTT DIERUF .............. .... .. ........ .. Dayton, OH 
CHAD WILSON DOUGLAS ........ .... ........... Warren, OH 
TERESA ANN FAUST .......... .. ................ Centerville, OH 
cumlaude 
STEVEN N. GEISE ......................................... Olean, NY 
magna cum laud27 
DANIEL J. GENTRY ..... .. . i ~ .! .. .. .... .... ...... ....... Troy, OH 
THOMAS M. GLENNON ...................... Cincinnati, OH 
KIMBERLY J. HARPER ........................... Mishawaka. IN 
cum iaude 
KERRY ANNE HEARNE ............... .. .............. Verona. NJ 
Core Program 
PATRICIA ANN KARNATZ .. ................ Bay Village. OH 
-luSEAN MICHAEL KEARNEY .................. Westerville, OH 
~ GEORGE B. KINNEY 111 .... Wright Patterson A.F.B .. OH 
cum laude 
JENNIFER ANNE LEES ...... .... .. ...... .. . Gaithersburg. MD 
BRENDAN JOSEPH MACKIN .............. Avon Lake, OH 
MATTHEW JOSEPH McTAMANEY ... Scotch Plains. NJ 
Core Program 
WILLIAM PATRICK MURPHY ..... .. East Cleveland. OH 
Core Program 
MAIA A. NIEMANN ..................... .... ..... Oak Ridge, TN 
Core Program 
MICHELLE R. PHILLIPS ............. .. .......... .. Trotwood, OH 
KRISTIN NOELLE QUINN .. .. .. .. ............... Cincinnati. OH 
cum laude 
Core Program 
KATHLEEN PATRICIA REARDON ........... Brookfield, WI 
Core Program 
University Honors Program 
MARK F. SCHARF .................................. Kettering. OH 
BURKET. SEEBERG ................................ Northbrook.IL 
HEIDI ANN SELDEN ......... .. ....... South Charleston . OH 
CHARLESJ. WALTERMANN .................. Richmond. IN 
JOHN F. WILKINSON ........................... Larchmont. NY 
Core Program 
CHAD ELLIS WILLITS ...... ....................... Columbus. OH 
magna cum laude 
WAYNE E. WISNIEWSKI ................... West Chester. OH 
cum laude 
INTERIOR DESIGN 
STEPHANIE LYNN ANDRES ............. ....... Sandusky, OH CARRIE LYNN OLLE .. ...... ......... .. .. ........... Roebuck. SC 
CYNTHIA BETH MAYHAN ............ .. ...... Needham. MA 
~ ANGELA C. MORITZ ........ ......................... Dayton. OH 
KATHLEEN MARY RIGGS .... .... ........ .. .. ..... Wheaton, IL 
INTERNATIONAL STUDIES 
JOSEPH PATRICK BOWEN ................... .... Dayton, OH t DANIEL EDWARD OKENFUSS .............. Cincinnati. OH 
SEAN P. BRENNAN ........ ~ ..... .. .. ............ Sandu1ky, OH ~ ,i1ROSE THERESE RATZKI .................. .... .. Mt. Prospect. IL 
magno-ctlffl. ~ ....< cum iaude 
KEVIN MICHAEL CHASE ...... .. ......... Beavercreek. OH KEZ R. SETTLE .. .. .......... .. .. .. ......... .... .......... .. Dayton. OH 
TIMOTHY CRAIG ENGLERTH .... .. ........ .. Rochester, NY Core Program 
MOLLY KRISTINE LEAMAN .................. Centerville, OH JULIE FRANCINE THONNINGS .... Broadview Heights. OH 
LAURA MARIE LUEHRMANN ...... ......... Cincinnati. OH ERIC DAVID TRISMEN .......... .. ............ .... ... Dayton. OH 
magna cum laude cum laude 
University Honors Program BRIAN THOMAS ZOELLER .................. . Cedarburg.WI 
LIZANNE TERESA MARTIN .................... . Ann Arbor. Ml KRISTEN KAY ZULCH ...................... ...... ...... Toledo, OH 
Core Program 
tin Absentia 17 
LANGUAGES 
ANDREA MARIE MARTTER ..... .. ...... .. ....... . Copley. OH 
magna cum laude 
MATHEMATICS 
REBECCA LYNN BUSAM ....... .. ... ......... Cincinnati. OH JULIE ANNE SUWALSKI ........................ Springfield, OH 
magna cum laude magna cum laude 
MARY BETH KLOSTERMAN .................. Cincinnati . OH Teacher Certification 
cumlaude 
Teacher Certification 
MUSIC 
JULIE M. McDERMOTI ................ ........... . Dayton. OH REBECCA ANN SHAW WEATHERLY ... .. Kettering. OH 
~ A,~ 
PHILOSOPHY 
DANIEL scon ZEGARSKI ............. ....... Cincinnati.OH 
magna cum laude 
University Honors Program 
PHOTOGRAPHY 
REBECCA LYNN HARMEYER ............... Delaware, OH AMY CHRISTINE PINIZZOTIO .................... Dayton, OH 
MARK DAVID PARKER ... .. ... ... ......... ... ........ Topeka, KS 
Core Program 
POLITICAL SCIENCE 
TIMOTHY scon ADVENT ............ Maple Heights. OH 
RALPH A. AMEDURI. JR ............. .. ........... .. Fairport. NY 
ANGELINE AMBER ARKENBERG .......... 't9ndalla. OJ;I _ 
MAUREEN MARIE BARRY .~ .. ~
STEPHEN ARTHUR BAZZETIA ··············· ··········· Salem. IL 
JOHN MICHAEL BROOKS ................... .... Medina. OH 
JOAN VICTORIA CALLAGHAN .. ............... Carmel. IN 
cum laude 
AMY ELIZABETH CHEATHAM Cleveland Heights, OH 
THOMAS RICHARD COLUCCI, JR .......... Cotham. NJ 
PAUL WESLEY DOLES II ......................... Brookville. OH 
CHRISTOPHER DOWNING ...................... .. Fairport, NY 
REBECCA MARYANN GAYNOR .. ... ........ Canton, OH 
TONY CHRISTOPHER GORRIS ..... North Olmsted, OH 
JOHN ANDREW ISE ............ .... ................ Arlington, VA 
Core Program 
LAURA S. KRAMER ...... .... ......... Mayfield Heights. OH 
SHANNON MARY K_l:J.t:f':_ ··· '.···· ······ ··x ···· .. Kettering, OH 
-etllTrlotJde-~~ (!.., t...., 
EDWARD CHESTER LATEK. JR .......... .... Lake Forest. IL 
GERALD-.t.EE ...... ... ........ .............. ... ....... ......... ... Elle. l"A 
JAMES JOSEPH LEGNER .............. ..... ........ Hinsdale, IL 
CYNTHIA MARIE LYONS .... .............. ... Springfield , OH 
Core Program 
TARA ANNE McARDLE ....... ....................... Fairfax. VA 
REGINA MARY MODICA .. .... Richmond Heights. OH 
Teacher Certification 
Core Program 
MARY ELLEN MUNSON ... .. ............ ... ....... Louisville, KY 
t RAIVO MURNIEKS ................................... Syracuse, NY 
RACHEL RENEE PARISI ............ ..... ....... . Mansfield. OH 
THERESA JEAN PULLEY ....... .... ..... .... ...... ... Niceville. FL 
magna cum laude 
JAVIER RIVERA-CARBONE ........... ......... Saint Just. PR 
DINA CHRISTINE ROCCO .......... .. ... .. Englewood, OH 
RICHARD M. STEMPIEN ........ ... ..... ...... ........ MIiford. Ml 
SUSAN LYNN STICKELMAIER ... ... .... ............... Peoria. IL 
TIMOTHY JAMES TOTH .. .. .............. ... South Euclid, OH 
Core Program 
JEFFREY B. WEAVER .... .. ........................... Dayton. OH 
WILLIAM mUE3DALE WI IEELER ................... , Peel:IQ, IL 
SAMANTHA LEA WOLLING .. .. ............ .... West Islip, NY 
JILL PATRICIA YERKEY .... ....... ... .............. . Mayville, NY 
PSYCHOLOGY 
REBECCA L. AHLGREN ....... ........ .......... River Forest. IL SANDY YOUNG CHOICE ......... ..... ..... Chillicothe. OH 
ANNE MARIE BARBARO .................. Sliver Spring. MD TARA MARY CONNORS ............ Rockville Centre. NY 
cumlaude DENISE M. DETIORE ............................ West Lake. OH 
JENNIFER L. BELL ..... ......... ..................... ... Dayton. OH ANN CATHERINE DONAHUE ......... Point Lookout. NY 
KAREN DANIELLE BRAME ........................ Dayton . OH 
tin Absentia 18 
KRISTA A. DUNKELBERGER ................ . Selinsgrove. PA JENNIFER A. MUNY ...... ....... ................ Painesville. OH 
Core Program JULIE A. MYERS ............. ..................... St. Charles. MO 
JAMES GERALD FARNHAM ............... ...... Pittsford. NY CHRISTOPHER SCOT NORRIS ............. Centerville. OH 
SHERI ANN FARREL .... ............ ........ .... .... .... Duluth . GA KELLY KATHLEEN O'NEILL .................... Delaware, OH 
CELINA REBECCA GUISINGER ........ ........ Dayton, OH CATHERINE ANN OVERBECK ............. Cincinnati. OH 
LEIF E. HANSEN II .................... .............. Manassas. VA MELISSA MARIE PROPHATER ......... ..... Columbus, OH 
MICHAEL ROBERT HAUGH ................ Churchville. NY cum laude 
LISA DIANE HAWLEY ..... ............... ........... Portage, OH KIMBERLY ANN ROEMER ............... West Chester. OH 
WILLIAM F. HOFF ............ .... .. .................... Fairport, NY LORI GAIL SCHIMAN .................... ....... Cincinnati. OH 
KAREN MICHELE KRISTOFF ........ ............ Cranbury. NJ ALAN LARAMIE SHIELDS ............. ..... Buffalo Grove. IL 
scon AARON KRONSTAIN ... ... ....... Rocky River. OH PAMELA JEAN SKIBA ............. ........ ......... Hinckley. OH 
LINDA L. LANPHERE .................... .. ......... ...... Elyria. OH RACHEL ELIZABETH SUBLER ... ................ Versailles. OH 
MARY BETH LAURENSON ........................ Wexford , PA ANGELA M. SUSOR ....................... ..... ...... Jackson. TN 
Core Program cum iaude 
JAMES FRANCIS LEAHY .... ........................ Wichita, KS JENNIFER J. TACKUS ...................... Ft. Lauderdale, FL 
LOUIS GEORGE ANTHONY LEONE ........ Fredonia, NY SARAH ANNE TRENKAMP .... ............. ..... Ft. Wright. KY 
JUAN J. LOJO, JR .. ....... .... ..................... San Juan. PR magna cum laude 
COLLEEN ANN MAJESKI .................... Lakewood . OH SHARON LYNNETULLY ........................... Liverpool, NY 
cumlaude MONICA ANNE TYLINSKI .. .... ............ ........ Toledo. OH 
LISA KAYE MICHAELIS ............ ..... Bowling Green. OH cum laude 
KIRSTEN LEE MILLER .......................................... Erie. PA JENNIFER LYN WILSON ...................... ... Rochester, NY 
PATRICIA C. MILLER ... ...... ..... ....... .. ..... .. Ft. Wayne. IN 
MARIA 0 . MONASTERIO ...................... Kettering. OH 
summa cum laude 
RELIGIOUS STUDIES 
KAREN THERESE McCOACH .............. Ridley Park. PA 
SOCIOLOGY 
ALLISON LOUISE ASH ........ ..... ......... ... .. .... . Riverside, IL TAMMERA JEANNE MOREY ..... .... ............... Elyria. OH 
AMY ANN CALLAHAN ............... .. ......... Willington. CT KATHLEEN MARIE MORGAN ................. Marietta.OH 
LAUREL MARIE ED~6RDS .................. Cleveland . OH 
-ewR+io . 7//'t1, µ 
MARK ANDREW ENGtRT ....... .. ......... .... Kettering, OH 
NICOLE LILLIE PAGLIARI .... .... ......... ... Monroeville. PA 
DEBBY LYNN SHERMAN ....... .. .............. . Kettering. OH 
magna cum laude 
JENNIFER ANN FINLEY .. ..................... Annandale. VA t MATIHEW DAVID WERNER ....... ... .......... . Dayton. OH 
Core Program 
SPANISH 
CHRISTINE MICHELE DRAKE ......... Collins Center. NY MARY MARGARET WATERS .......... ............ Hinsdale. IL 
summa cum laude 
THE DEGREE-BACHELOR OF FINE ARTS 
;oo fV/ 
a o f r 
PHOTOGRAPHY "'Tl Y' 
ANGELA LYNN FARIS ............................ Kettering. OH fJ~4J 
STUDIO ART 
MICHAELE. HARPER ....................... ........ St. Louis. MO KIMBERLY ANNE MAHAR ........... ... .......... Freeland. Ml 
TEACHER CERTIFICATION 
MICHAEL CHARLES CHIMENTO ......... Budd Lake. NJ LORI ANN COUCHOT ....... Washington Courthouse. OH 
magna cum laude 
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VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
ANNE M. DROZDA ........... ... ...... ...... Chesterfield. MO ANDREW PATRICK NOLAN ................ .. ......... Troy.OH 
magna cum laude SHARON BETH ONDERCIN ............ West Chester. OH 
JULIET O'BANNON FIEHRER .................. Hamilton, OH JUNE M. PFAFF ... ... .... .............. .. .............. St. Marys. PA 
ANTHONY MICHAEL FLETCHER ........... Derwood, MD JENNIFER LYNN PORTER ....... ............ .. ...... Toledo. OH 
VICTORIA MARIE HAUFF ...................... .. . Glenview.IL KEVIN P. SZELL ......................................... Bedford.OH 
MARK ALLEN KARGL .. ...... ...................... . Loulsv11le, KY STEVEN M. TINES ..................................... St. Louis. MO 
KIMBERLY ANN KOPPEL .......... .... .. ..... Crestwood. NY KATHLEEN ANN WEIL ...... .. .................... Kettering . OH 
CARY WAYNE MEYER ............................. Louisville. KY JENNIFER KRISTINA WILSON ............. Waynesville. OH 
AMELIA JO MORRISSEY ....... ................. Hamilton. OH 
cumlaude 
11-IE DEG~BACHELOR OF GENERAL STVDIES 
GENERAL STUDIES 
CAROL FRAZIER GUTMAN ............. Beavercreek. OH MEGHAN K. MURPHY ............. .... ........ .... .. . Carmel. IN 
cumlaude 
11-IE DEG~BACHELOR OF MUSIC 
MUSIC EDUCATION 
MATIHEW EDWARD CLANCY .............. Fanwood, NJ ROSE ANNE DRANCE ........ ........ .... ........ Arlington, VA 
Teacher Certification Teacher Certification 
KATHLEEN DIANE DAUGHERTY .... ....... .... Dayton. OH 
summa cum laude 
Teacher Certification 
SARAH MARIE PORRETIA ... .......... Bloomfield Hills. Ml 
==rt~ a)~~ 
MUSIC PERFORMANCE 
DANIEL ALAN SCHROEDER .. Richmond Heights. OH 
MUSIC THERAPY 
STEPHANIE JEAN BALDWIN ................. Wellsburg. WV CATHERINE M. SATINK ............ ........... Bay Village. OH 
magna cum laude magna cum laude 
KIMBERLY I. MILLER ............................... Noblesville. IN SARA ELIZABETH THURMAN ...... .......... ... Hillsboro.OH 
11-IE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
JANET SUE BRUNS .. ... ..... ...................... Cincinnati. OH 
cum laude 
LAURA ANN COWELJ, .. ........ .... ..... ;,r..:: ... Ball;"jp, MO 
KIMBERLY S. DENIS ~ -~ri<gH 
MELISSA ANN FARAGONE .. Cuyahoga Heights. OH 
PAMELA ANN FREI .. ...... ......... .. ......... West Milton. OH 
summa cum laude 
University Honors Program 
DANIEL KEITH FRENIA ................ .. ....... Aillson Park. PA 
JULIE ANN GEIGER ............. Middleburg Heights. OH 
JENNIFER AMY KERN ................................ Marlon.OH 
summa cum laude 
LAURA ANN LOOS .............................. Cincinnati. OH 
MARY KATHLEEN MEAGHER ................... Pittsford. NY 
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FLORA GAIL NUNNALLY ............ .. ......... Chardon. OH 
LOUIS WILLIAM RALOFSKY ................... Brunswick. OH 
KATHLEEN M. ROCCO ........................ Brecksville. OH 
PAULA ANN SACCO .................... .... ... Wheeling. WV 
JILL ANN SPENCER ....................... .. .... Centerville. OH 
DOUGLAS J. SPIELES ........ .... .......... ...... Wauseon. OH 
summa cum laude 
University Honors Program 
Teacher Certification 
RUDOLPH WILLIAM STRAUB. JR ......... .. ... Louisville. KY 
NATHANIEL JOSEPH STRICKER ............... Houston. OH 
University Honors Program 
MICHELE LYNN TRAIL ............................ Pittsburgh. PA 
JUNE M. TYLER .. ............................ .. ........ .. Dayton. OH DOUGLAS JEROME WERBRICH .. .. ... Miamisburg. OH 
DANIEL WILLIAM WAGNER .............. ... Rochester. NY 
, 
CHEMISTRY 
JENNIFER ELAINE BEATIY .... ... .... .................. Butler. PA KATHRYN MARIE KUEHNER .... .... .... Beavercreek. OH 
magna cum laude 
DAVID EDWARD CLIFFEL ................ Lake Jackson. TX 
_cumlrnid ~A/ (!,, L 
University Honors ~rogrdm-
summa cum laude BEVERL Y ELISE SCHWIND ......................... Ft. Myers. FL 
University Honors Program 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
JAMES RUSSELL KAUFLIN .............. .. ........ . Dayton.OH DOUGLASS. TURNER ........................... New Berlin. WI 
cumlaude JAMES FRANCIS VAN LEEUWEN ....... Centerville, OH 
JOHN THOMAS STALEY ....... ...... ........... Vandalia. OH 
COMPUTER SCIENCE 
CHRISTOPHER R. BRANCH ................ .. Cincinnati. OH RICARDO PALMA Del BUSTO .... .. Bloomfield Hills. Ml 
JOHN FRANKLIN HUBER .................. ....... Naperville. IL summa cum laude 
DAVID M. KASS ...................................... Glendale. AZ MATIHEW L. POLLOCK .... .... .............. .. Van Wert. OH 
summa cum laude JOHN ROBERT SIMPSON ....................... Granville. OH 
University Honors Program TODD SPURLOCK .................................. Hamilton. OH 
MARIE B. KLEIGLENG ...................... .. ....... .. Baden. PA NATHAN ANDREW VONADA ........ Beavercreek.OH 
summa cum laude JOHN MATIHEW WNEK ............................. Lorain. OH 
DINA MARIE MADDERN ........ ... ......... ...... Newark. OH cumlaude 
cumlaude ALEXANDER P. YANEY .. ..... ............ .. ..... Kettering. OH 
KEVIN JOSEPH MATIINGLY .................. ... Dayton.OH 
RONALD E. MAZUK ............... .. .. .... . West Chester, OH 
summa cum laude 
CRIMINAL JUSTICE 
SHEILA M. AUSTIN .................................. Wellsville, NY JON PAUL OEHLER ...... ...... .................... .. Marlon. OH 
Core Program cum laude 
BOBBI JO BELLEMARE ............ ....................... Villas. NJ CHARLES DAVID PRICE .......... . Mayfield Heights. OH 
GREGORY LOUIS BIZZOSO .......... ......... Cherry Hill . NJ magna cum laude 
BRENDAN JOSEPH COX ........................... Albany. NY KRISTIN M. SANDSTROM .................................. Erle. PA 
MARGARET MARY DOLAN ............... Mt.Prospect. IL DEBORAH ROSE SCHICK ...... .................. Norwalk. OH 
EDWARD MICHAEL FORKER ...................... Milford. NJ STEPHEN EDWARD SCHNELLER ................ Summit. NJ 
KAREN GAREWAL ........ ....................... Brecksville.OH 
~ ~~.::::::::::::::::::::.~.l.ni:y~~t:: gH 
MICHELLE ANN SCHUERMANN .. ...... ...... Batavia, OH 
DEBORAH SUSAN SCHURMAN .. ...... .... Vandalia. OH 
cum laude 
MELINDA S. HUGHES ....................... .. . Centerville. OH JOHN PATRICK SKINNER .. ...... ....... ... Washington. DC 
CAMBRA LYNN KEDZIERSKI .. .................... Toledo. OH cumlaude 
ANDREW PAUL LA RUE ............................. Trenton, NJ KENNETH R. TREGO .......................... Miamisburg.OH 
CHERYL JEANNE MANCUSO .................. Glenview. IL DIANA KAY VESELY ................................. Canton. OH 
magna cum laude THOMAS F. WILLIAMS. JR ........................... Derby, NY 
BRADLEY JOSEPH MERCER ..................... Dayton.OH SUSAN MICHELE WINGENDER ............ Toms River, NJ 
ANDREA L. MILLER .. .................. .... ...... .... ... LaPorte. IN THOMAS R. VONK .............. .... ............. Columbus. OH 
ERICA MICHELLE MONTGOMERY ..... Cincinnati. OH JEFFREY J. YOUSKIEVICZ ........ ... ........... Sandusky. OH 
ROBERT E. MORRIS. JR . .. ..... .................... Danbury, CT Core Program 
GEOLOGY 
DAVID DWIGHT JEFFERS ....... ........ ...... .. Hamilton.OH 
HUMAN ECOLOGY 
VIRGINIA M. ALTEN .............. .............. .. Loveland.OH SUSAN RUTH BEHNEY ............................... Dayton. OH 
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KARA MARIE BREUER ..... .. ............... Gorden City, NY HEIDI ANN LANDMEYER ..................... Glenshow. PA 
JILL MARIE DIRCKX ............ ............ .. ... . Kettering, OH mogno cum loude 
PATRICIA L. GRAMKEE .. .. ... ................ Rochester. NY ROSEMARY A. McNULTY .............. .. .. .. Bloomfield, Ml 
cumloude ELAINE MICHELLE RUSSELL ........ ........ Painesville.OH 
KRISTINA J. HICKEY .......... .... .. .. ............... Granger, IN JULIANNE ROBINSON WALDMAN ............ Akron . OH 
MICHELLE JOY HRONEK ............. Lo Grange Pork. IL JENNIFER ANN WESTRICK .... .. ................ Oregon. OH 
AMY M. KAPPELER ....... .. .. ....................... Dayton, OH 
MATHEMATICS 
ROBERT CLARKE BOLTZ ................... Englewood. OH LINDA MARIE OLSEN .. ......................... Rochester. NY 
' At~lfA ~UTH CHO~AZEWtTZ ........ .... ....... f>aytorr.0H- Core Program 
KEVIN NAVARRO FOWLKES .. ................. Dayton. OH CHERYL ANNE PRENGER .................. .. ..... Botkins, OH 
JULIE MICHELE HEDRICH ................................ Niles, IL mogno cum loude 
DAVID LAWRENCE FREDERICK JESSUP ... Cincinnati. OH CHRISTINE M. SCHUBERT .......... .. .......... .. Dayton. OH 
mogno cum loude LARA JEAN STEINBRUNNER .... ......... Englewood. OH 
University Honors Program t LAURA J. UHL .................. .. .. ........................ Solon. OH 
Core Program 
MEDICAL TECHNOLOGY 
LAURIE MARIE BRULPORT ... .. .. ....... ...... .... Amelio. OH JULIE MARIE HAGAN ...................... ..... Kettering, OH 
summo cum loude KIMBERLY ANN SCARLETT .............. Ogdensburg , NY 
University Honors Program Core Program 
PHYSICS 
ELAINE M. BRUNSMAN .................. .. .. Cincinnati. OH VINCENT E. SACKSTEDER IV ..... .. .... .. ... ... Dayton. OH 
mogno cum loude summo cum loude 
University Honors Program 
PREMEDICINE 
CHRISTINE JANEL BUCHANAN ..... Spring Volley, OH 
cum loude 
DENESH KUMAR CHITKARA .............. Centerville, OH 
mogno cum loude 
GEOFFREY CHARLES CLY ............ .. ......... Dayton, OH 
KELLY LYNN DAWSON ................. .... .... Chardon, OH 
Core Program 
ROBERT BRIAN HARRINGTON .......... .... ... Toledo, OH 
mogno cum loude 
KENNETH GENE HARSHBARGER .......... Bradford. OH 
cum loude 
GREGORY M. HOWARD .......................... Muncie, IN 
MICHAEL EDWARD JENSEN ................ ... Dayton. OH 
- RieHARD A. LARRABEE Ill ....................... f>ecolu,, lt4 
ST= M~.:~~; )cZ;~~~ 
LINDA ANN PHILLIPSJ ~~ ............. Kalida. OH 
mogno cum loude 
PETER H. PLOMARITIS ................................ Lorain. OH 
MARIA THERESE SARGENT ...................... Dayton, OH 
PETER ALLEN SCHEIDLER ................ .. .... Hamilton. OH 
TIMOTHY LEE TODD .................. .. .. ........ .... . Russia , OH 
mogno cum ioude 
STEPHEN J. ZIMMERMAN ............. .. ....... Tipp City, OH 
PSYCHOLOGY 
JAMES CLYDE DIPERNA ...... .... ............ Pittsburgh. PA KIM BERLE ANN KELLY ........ ..................... Fairborn. OH 
cum loude mogno cum loude 
University Honors Program 
DEBORAH MARITA DROESCH ...... .. ..... St. Henry, OH 
mogno cum loude 
BEN P. GUEST .................. ....... .. .... .......... ... Lisbon. OH 
University Honors Program 
Core Program 
BRIDGET L. LOEFFLER ........ .. ............. ... ...... Toledo, OH 
scon ALLAN MACBETH .................... Springfield, OH 
CHRISTOPHER ALAN HOLLM'JD L ...... Archbold, OH 
CATHERINE NICOLE HYLE ~ .'/ ...... ! .... Cincinnati. OH 
REBECCA ANNE MALLIN ..... / .......... ... Maumee. QH L 
mg!;Jl"IO cum load ~./ C - · 
CHRISTINA J. KATZMAN ... .... ......... Chattanooga. TN 
mogno cum loude 
BASSEM AHOY MANSOUR ...... Highland Heights, OH 
JEFF J. MATIINGLY .............................. Columbus, OH 
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\ 
·., 
MARK STEPHEN McCRACKEN .. .. .... .. ... Kettering, OH 
~~ 
JONATHAN ALLEN RHOADEs-1. ...... Westerville, OH 
ROBERT EDWARD MEDL .................... Cincinnati , OH JASON CHRISTOPHER SEIFERT ........... .. . Ft. Wayne, IN 
mogno cum loude CHRISTINE MARIE VOGT .... .............. Loudonville, OH 
ELIZABETH ANNE PEROZEK .... ............ Perrysburg, OH JULIE A. WEBER ..... .... ...... .... .. .. Arlington Heights. OH 
SOCIAL WORK 
STACEY LYNNE BROWN ..................... Cleveland. OH TONI J. KAUFMANN ........................ Bean Station, TN 
MEGHAN ELIZABETH DAVIS .................... Warren , OH Core Program 
MOLLY CHRISTINE FELDBRUEGGE ..... MIiwaukee, WI AMY LYNN MERCURI .............. .............. ... Dayton. OH 
cumloude cumloude 
JENNIFER MARIE FUCHS ................. ......... Dayton. OH KRISTEN M. MYERS .. .. .......................... Springfield , OH 
cumloude STEPHANIE JEANNE ROSSI .............. Middletown, OH 
MEREDITH A. GILLA .. ........................... .. .... Muncie, IN DAWN L. SCHULTZ ......... .. ... ....... .. ............... Akron. NY 
TRACY MARIE HANSON ....... .. .. ........... Northbrook. IL TRACY D. VERMOCH ... .. .... ........... Clarendon Hills, IL 
CYNTHIA MARIE HOWARD ..... ..... Germantown. OH KELLIE MICHELLE WHITE ............................ Duluth, GA 
SYSTEMS ANALYSIS 
JAMES ARTHUR LEO ............ .. .................. Dayton, OH 
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GRADUATE DEGREES 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
PATRICK J. SWEENEY, INTERIM DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING 
t STEVEN BUCKLEY .............. ....... .... Huber Heights. OH 
(B.S.E .. University of Florida. '83) 
DAVID N. DRAKE .............. .... ................ Bellbrook. OH 
(B.S .. Ohio State University. '86) 
~ JEFFREY L. DROUHARD .................. .. . Centervllle. OH 
(B.S.M.E .. University of Akron. '85) 
t HOWARD EMSLEY ............................ Miamisburg. OH 
(B.S .. Virginia Polytechnic lnstlMe 
and state University. '86) 
RONALD D. FREDERICK .......................... Dayton. OH 
(B.S.A.E.. University of Cincinnati. '89) 
t MARVIN C. GRIDLEY Ill .... .... .......... Beavercreek. OH 
(B.S.A.A.E. Purdue University. '89) 
t ROBERT HORTON .. ............ .. ...... .. ...... Rosamond. CA 
(B.S .• California State Polytechnic University. '80) 
MICHAEL B. JARRATT .... .... ......................... Xenia . OH 
(B.S .• North Carolina State. '82) 
DALE R. JOHNSON .................................. Dayton. OH 
(B.S.A.A.E .. University of Illinois, '87) 
(M.S.S.E .. Air Force Institute of Technology. '91) 
t-:fEFFRE-¥1>R!EM .... .... ..................... .. ....... -ettering•-", AMa--
- (B:S7A":E7:"SF.l:ol:11rtJnlverstfr,'85~ 
RONALD L. WARNER. JR . ............ Huber Heights, OH 
(B.S.E.E .• United States Air Force Academy. '82) 
/ {} /YI 
J O 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
MARY ELIZABETH SENSEL ........ ...... . Crestview HIiis. KY 
(B.C.E.. University of Dayton. '91) ir 
I 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
t DAVID R. WINEMILLER ................ .... . West MIiton. OH 
(B.S.C.E .. Ohio State University, '83) 
I /YJ 
I 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELEC7RICAL ENGINEERING 
MICHAEL L. BRYANT ...................... Beavercreek. OH t S. ANDREW MORRISON ........ ........ . Beavercreek. OH 
(B.S.E.E .. Pennsylvania State University. '81) (B.S.E.E .. Ohio University. '85) 
JAMES E. COMBS .............................. Springboro. OH GAUTAM RAMASWAMY .... .. .............. Cincinnati. OH 
(B.S.E.E .. Ohio State University, '84) 
THOMAS P. DONOHUE .. ............ ...... ...... Fairborn. OH 
(B.E .. Bangalore University. '79) 
t STEVEN SAMMUT ............................ Beavercreek. OH 
(B.S.E .. Wright State University. ' 86) (B.S.E .. University of Michigan. '86) 
SCOTT T. HARRISON ........................ .. Centervllle, OH DONALD SMITH ...................... .. ........ . Springboro. OH 
(B.S.E.E .. Ohio State University. '87) 
t JOHN MARTIN .................... .. .............. .. ... Dayton. OH 
(B.S.E.E .. Pennsylvania State University. '79) 
RICHARD SWORTZEL .... .................... .... Kettering. OH 
(B.E .. Youngstown State University. '78) 
JUAN R. MARTINEZ .. .......... ........... Huber Heights. OH 
(B.S.E.E .• Purdue University, '87) 
MARK P. VENNEMEYER .............................. Union.OH 
(B.S.E.E .. University of Puerto Rico, '87) (B.S.E.E .. Ohio State University, '87) 
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lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECIRO-OP11CS ~ 
MARK A. MANZARDO ........ .. ...... Chicago Heights. IL / • ___....-
(B.A. . llllnois Wesleyan University. '90) ____.--
/ 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING 
_0---
PETER GIRON-PAGAN .. ...... .. .... ............ ... Dayton, OH 
(B.S.M.E .. University of Puerto Rico. '88) J 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
t WILBUR BHAGAT ............................. Beavercreek, OH THOMAS A. EDELMANN ......................... Fairborn. OH 
(B.S .. University of Arkansas. '73) 
t MARK CHISHOLM .............. ................ ...... Auburn. CA 
(B.E.E .. University of Dayton. '82) 
t SCOTT E. GREENE .... .. .... ............. ........ .. Maynard. MA 
(B.S .. United States Air Force Academy, '88) (B.S .. Worchester Polytechnic Institute. '85) 
ANNETTE CLAYTON .. .. .......... ...... .. .. ...... Bellbrook.OH t MARIA SCHREFFLER .. .. .................... Beavercreek. OH 
(B.S.E .. Wright State University. '86) (B.S .. Pennsylvania State University. '85) (p /Y{ 
_:--
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE (p 
RICHARD M. BRAUN ......................... Miamisburg. OH 
(B.S .. University of Dayton. '87) 
RANDALL W. BROWN .... .. ............... Beavercreek. OH 
(B.S.A.E .. University of Cincinnati. '82) 
IRMA J. CROUSE .......... .. ................ .... Centerville. OH 
(B.S .. Virginia Polytechnic Institute and 
State University, · 84) 
t CARTER J. de WERO ........ .. .............. .. .......... Enon. OH 
(B.S .. College of Saint Benedict. · 81) 
MARK R. GASSER ................. .. ............. Cincinnati. OH 
(B.S .. Northwestern University. '89) 
(B.A. . Northwestern University. • 89) 
t RICHARD JACKSON ............................. Kettering, OH 
(B.S.E.E .• Lehigh University. '88) 
t STEVEN G. LARSON .... .. .................... Pleasant HIii . OH 
(B.S.E .. University of Michigan. '84) 
t JAMES J. LONGLEY ............ .. ..................... .. Xenia. OH 
(B.E.E .. University of Detroit. '73) 
JAMES A. MONNIN ............. .. ........... Miamisburg.OH 
(B.S.I.S.E .. Ohio State University. '89) 
GLENN NEAD .... .. ............ ...... .......... Beavercreek. OH 
(B.S .. Clarkson University. • 87) 
JULIO A. RODRIGUEZ AMADOR .... ....... Tipp City. OH 
(B.S.E .. Wright State University. '82) 
*1'\NIBAL SANTIAGO .... ...... .... .... .. ............. Fairborn. OH 
(B.S.C.E .. University of Puerto Rico. '89) 
WAYNE ULMAN ...... .......... ...... .. .. ...... ........ Dayton. OH 
(B.S.A.A.E .. Ohio State University. ' 86) 
ROBERT WISSEL ........ .. .......... .... ................. Dayton, OH 
(B.S .. University of Cincinnati. ' 86) ; a /YJ 
/F 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGINEERING 
~ RIAN S. COULTRIP ........................... Miamisburg.OH t DONNA MARIE MAYER .................... . Centervllle. OH 
(B.S .. University of Colorado. '89) (B.S. Manhattan College. '83) 
GREGORY J. CZARNECKI .... ........ ............ Dayton, OH STEPHEN J. TURLEY ...... .... .............. .. .......... . Oxford. CT 
(B.C.E .• University of Dayton. '86) (B.M.E .• University of Dayton. '88) 
MICHAEL J. KINSELLA ...... .... .............. Centerville. OH PETER T. WEISSMAN .. ...... .................. .... . Kettering. OH 
(B.S .. Colorado State University, ' 86) (B.S .. Wright State University. '89) 
R. HARRIS LILLEY .. .... .............. .... .............. Fairborn. OH LARRY P. ZAWADA .......... .. .......... .. .. .. ...... Dayton. OH 
(B.S .. Pennsylvania State University. • 87) (B.S.M.E .. University of Cincinnati. ' 84) 
KAREN A. MACKOVJAK .................... .. . Kettering. OH 
(B.S.E .. University of Florida. '88) ') /V1 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
;;?. F 
'7-
DAVID R. BARTKOWIAK ................. Beavercreek. OH M:/Sflt~ C. CHeMEY ................ ....l::lr,r,er &=ll'letus~·. Otcl--
(B.S .. Pennsylvania State University. '88) ,a M E ... Ynlverstty-ot-DOyrtorr,-'89)-
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KEVIN P. CONDON ...... ........ .......... Beavercreek, OH BRIAN LEWIS .................. .... ...................... Fairborn, OH 
(B.S., Rensselaer Polytechnic Institute. '89) (B.S., United States Air Force Academy, '88) 
PAMELA B. DARKOW .......... .. ........ .... . Centerville, OH ALAN J. OLSEN .............. .. .................. .. .... . Carlisle, OH 
(B.S.M.E .. Ohio State University, '85) (B.S.M.E.. University of Cincinnati , ' 83) 
ROBERT A. DIETRICK ...................... .... Monroeville, PA ANDREW SPANYER ........ .. ................ .. ...... Dayton, OH 
(B.M.E .. University of Dayton , '90) (B.M.E .. University of Dayton . '90) 
tNELSON H. FORSTER .......... .. .. .... ............ .. Dayton. OH 7F- RANDOLPH W. SPRATT ................ .. .. .. ..... Fairborn, OH 
LORENE V. GARRETT .............. .... .. Huber Heights, 0 t EDWIN J. WELLS ............................... New Carlisle, OH 
(B.S.E .. Wright State University, '84) C' (B.S. , Rutgers University, '84) 
(B.S., Purdue University, '87) (B.S .. University of Akron , '85) 
t JOHN A. KONKOLY .. .. ...... ....... Mayfield Heights, 0 ~ /1 1 . I • j f tr/ (B.M.E.. University of Dayton , '89) (.,{_ • W~ 
~F 
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ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
1HE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN EDUCATlON 
ART EDUCATION 
MARY M. KLEIN .............. .... .... ...... .................. Troy, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, ' 78) 
CHILD/YOUTH DEVELOPMENT SPECIALIST 
tMARIE T. ANDES .............. .... ... .... ........ Shadyside, OH t DAVID N. EICKHOLT ............ .. ................. Delphos. OH 
(B.S .. Ohio University, · 68) 
t MARY A. BOWERS .................. ............ .......... Elida, OH 
(B.S .. Ohio State University, '71) 
t PAMELLA C . KEATON .. .. .... .............. St. Clairsville, OH 
(B.S .. Ohio State University, '85) 
t JERI L. DELONG ............ .. ...... .. ............ . Shadyside, OH 
CB.A. , Marshall University, ' 72) 
GRETCHEN A. YOUNG .. .. ................ St. Clairsville, OH 
(B.S .. Kent State University, · 77) (A.B .. West Liberty State College, '70) 
COLLEGE STUDENT PERSONNEL SERVICES COUNSELING 
)(=: TIMOTHY J. DANUBE .. .. ....................... Cedarville, OH RENEE L. HEIN ............................ .. .......... .. . Dayton, OH 
(B.S. , Cedarville College, '84) CB.A. . Bowling Green State University, '90) 
E~ Y CHILDHOOD 
t M. KATHLEEN SCHWEITZER ................... KetterlnJ OH 
(B.S .. University of Dayton , '88) 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
ELIZABETH A. ALTIERI ................. Mingo Junction. OH KATHY J. CANTOR ............... ...... .............. Colliers.WV 
(B.S .. University of Steubenville, '87) 
t RHONDA A. BEAM ........ .... ................ Winchester, OH 
(B.S .. Wheeling Jesuit College. 'Bl) 
t MICHAEL D. COWLES ............ .... .. ...... .. .. ..... Piqua. OH 
(B.S .. Ohio State University. · 79) 
t PATRICIA L. BELVILLE ............................ Waterloo. OH 
CB.A. . Malone College, ' 87) 
GERALD A. COX .... .. ............ .... .... .... ..... Kettering, OH 
(B.S .. Ohio University, '86) (B.S .. Millersville State College, '80) 
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PATRICK E. DUBBS ...... .. .. .... ........ .... .. West Union. OH FRED A. KLEINHENZ .................................. Dayton, OH 
CB.A.. Anderson College, '85) (B.S .. University of Dayton, 'BB) 
t ERIC D. ELY .......... ........ .. ................... .. Greenfield, OH CHARLES T. KOZLESKY .......... ...... .. .. .. . Woodsfield.OH 
(B.S., Ohio State University. 'Bl) (B.S .. Edinboro State College, '73) 
t DAVIDE. FLEMING .................... .. ........ Shadyside, OH CHERYL A. LAMB .... .... ............................. Dayton, OH 
(B.S.Ed .. Kent State University, '69) (B.S .. Wilberforce University, ' 77) 
t BRIAN R. GERBER .... .. ............................. .. ..... Lima, OH STEPHEN E. MARTIN ............ .. .. .. ............... Batavia , OH 
CB.A. , University of Findlay, · 85) (B.S .. Ohio University, '84) 
STEVEN E. GREENWOOD ........ .... ....... Centerville. OH t DIANA L. MASON ...... .... ..................... Aberdeen, OH 
(B.S .. University of Cincinnati . 'BB) CB.A. , University of Kentucky, '72) 
THERESA M. GUERRERO .... .................... .. .. HIiiiard, OH GREGORY C . MORLAND .... ............ .. .... ... Findlay, OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 76) CB.A. , Muskingum College, '87) 
t TREVA M. HARMON .... .... ......................... Beaver. OH t REBECCA A. REIFF .............. .. .......... .. ........ . Celina. OH 
(B.S .. Ohio University, ' 74) (B.S .. Bowling Green State University, '75) 
t DONNA J. HARRIS ...... .. .................. .. ...... Waverly , OH BARBARA E. ROBERTS ...................... .. ...... . Sidney, OH 
(B.S .. Ohio State University, '70) (B.S .. Wright State University, '88) 
t CINDY A. HATMAKER ...... .... ........ .. .... . Chillicothe, OH JOHN M. SCHMIDT .. .......... ...... .. ... Wheelersburg, OH 
(B.S .. Ohio University, ' 85) (B.S .. Ohio University, '85) 
GENEVA Y. HINTON ................................ . Dayton. OH t SAUNDRA J. STEVENS ........................ West Union, OH 
(B.S., Central State University. · BO) (B.S.N .. Ohio University, '78) 
JEFFREY R. HOBBS ............ .. .......... Bloomingburg, OH t CAROL M. STOKES .... .. ........................... Jackson, OH 
CB.A. , Wittenberg University, '90) (B.S .. Rio Grande College, 'Bl) 
t BRIAN S. JOHNSON ............................. Columbus. OH VIVIAN L. TAYLOR ............... ..................... Dayton, OH 
(B.M .. Wittenberg University, '70) CB.A. , Antioch University, '70) 
(M.S., Wittenberg University, '71) (M.A .. Antioch University, '71) 
HAROLD R. JOHNSON .. ...... ..................... Dayton , OH t CATHY L. WOODWARD ............................... Lima. OH 
CB.A. , Oral Roberts University, '78) (B.S .. Ohio State University, '73) 
PAMELA D. KENDALL .. .... .... .. .. .... .... .. .. .. ... Dayton, OH 
CB.A. , Central State University, '89) 
ELEMENTARY EDUCATION 
JAMES R. ALLEN ........ .. ................ .. East Liverpool. OH KATHERINE E. MYERS ................................. Bexley, OH 
(B.S .. East Nazarene College, '71) (B.S .. Bowling Green State University, '70) 
MARGARET C . ANTLE .... ........ ...... . Reynoldsburg, OH t LUANNE J. POWELL ............ .. .... .. ... Wapakoneta, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '69) 
>f;Mo~ICA s. BUTCHER ....................... Miamisburg, OH 
(B.S .. Wright State University, ' 87) 
(B.S .. Bowling Green State University, '83) 
CATHY E. SALSBERRY ............ .. ...... Bloomingdale, OH 
(B.S .. Ohio University, '76) 
t VELVET L. DESJARDINS ...... .... ................ Kettering , OH t JEAN B. SHORT .......................... .... .. .. Centerville, OH 
(B.S .. Wright State University, '89) (B.S .. University of Dayton , '71) 
JOAN M. EDMONDSON ........................ . Dayton, OH t KAREN L. WALKER ......................... East Liverpool. OH 
CB.A. , University of Northern Colorado. ' 71) (B.S .. Kent State University, '85) 
t BARBARA L. FAZE .... .. ........ ...... .................. .. .. Lima, OH BETH A. WILKES .... .. .... .... ................. Beavercreek, OH 
(B.S .. Ohio State University, '86) (B.S .. Ohio University, '87) 
t CATHY S. IC EN HOUR ...... .. .... ........ ...... Springfield, OH t PHYLLIS A. WISE ............................. East Liverpool , OH 
(B.E .. University ofToledo, '84) (A.B .. West Liberty State College, ' 84) 
. LAURIE D. LILE .. .... ........................ ...... .......... Naples. FL DENISE L. WYLIE ............ .. ............ .. ........ Brookville. OH 
(B.S., Virginia Polytechnic Institute and (B.S .. Wright State University, '87) 
State University. ·Bl) 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
PAULL. FORTMAN ........................ ...... .. Kettering . OH t DIANA M. GABRIEL .......... .. ................. Lancaster, OH 
(B.S .. University of Dayton. '89) (B.S .. Ohio University, ' 72) 
READING EDUCATION 
SHARON K. ALLEN ..................................... Sidney, OH CATHERINE DODD .................................... Sidney, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '66) (B.S .. University of Dayton. '88) 
t SANDRA CAMPBELL .... .... .. .. ............ Steubenville, OH 
(B.S .. College of Steubenville. '82) 
t ROGER HARTMANN .............................. Kettering, OH 
CB.A. . Capital University. ' 85) 
tin Absentia 27 
t PATRICIA A. KREMPASKY ......... Powhatan Point, OH 
(A.B .. Ohio University, '76) 
t BRIDGET A. LAMPERT .......... .... ......... St. Clairsville, OH 
(B.A. . Wheeling Jesuit College, '79) 
JEANNE A. MCDONAGH .... ...................... Sidney, OH 
(B.S .. Ohio University, 'B6) 
t KAY L. MILLER .................. .. ......... .. ............. Sidney, OH 
(B.S .. Capital University, '68) 
DEBORAH S. TROTTER ...... .... .............. .. ..... Jewett. OH 
(B.S .. Ohio University, ' 72) 
SUE L. WHEATLEY ..................................... London, OH 
(B.A. , Ohio Domlncan College, '85) 
SCHOOL COUNSELING 
LORIE L. BACHELOR ...... .. .. .... .. ...... .. .... Columbus. OH 
(B.S .. Miami University, 85) 
~ ATRICK M. CADLE .... .. ........... Newcomerstown, OH 
(B.S .. University of Akron, '79) 
t ERIN A. DeSANTIS ........ .. ........ ...... .... Steubenville, OH 
(B.S .. Youngstown State University, '83) 
LINDA S. DUMSTORFF .............. .. ............... Mason, OH 
(B.S .. University of Cincinnati, ' 83) 
CONNIE S. GROVE .. ............ .. .......... Martins Ferry, OH 
(B.A. , Grace College. '67) 
t KENNETH W. HERRON .................. .. .... Wintersville, OH 
(B.S .. California State College, '75) 
LAURIE J. HOLDRIETH ................ .... ...... Columbus, OH 
(B.S .. Ohio Dominican College, ' 88) 
t SUZAN J. HOMER ........ ...... .. .... .... .. ............ Bellaire. OH 
(B.S., Ohio University, ' 77) 
t BARBARA L. KRACK .... ........................ .. ... Carlisle, OH 
(B.S .. New Mexico State University, ' 74) 
t CAROLE A. MARVIN ........................ .. .. Wheeling , WV 
(A.B .. West Liberty State College, '84) 
SANDRA M. McCASLIN ...... .. .......... .. ............ Lima, OH 
(B.S., Ohio State University, ' 70) 
KATHERINE R. McCORKLE .......... .. ........ McArthur, OH 
(B.S., Rio Grande College, '79) 
t DOROTHY A. MERSHMAN ...... Columbus Grove, OH 
(B.S .. Defiance College, '86) 
t DONNA J. MONNIER .... .. .. .. .... .. .......... .. Versailles, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, ' 80) 
PATRICIA D. PETERS ...... .. .............. Yellow Springs, OH 
(B.A. , University of Dayton, '72) 
JACQUELINE H. REEB .... .. .................... Springfield, OH 
(B.S .. Miami University, ' 73) 
DOROTHY J. REYNOLDS ............................... Lima, OH 
(B.S .. Ohio State University, '66) 
PAULETTE J. SCHNIPKE ........ .. ............ .. .... Ottawa, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '68) 
}(MARY ELLEN SHAFFER ...... .. ........ .. ...... . Wheeling, WV 
(B.S., Ohio University, ' 73) 
t VALERIE A. SHAUL ........................ .. ....... Somerset, OH 
(B.A. , Ohio Dominican College, '65) 
(M.A. , Ohio State University, '72) 
PATRICIA L. SHEPHERD .. ............... Wheelersburg, OH 
(B.S .. Ohio University, ' 81) 
JUDITH A. SOWERS ............ .. South Bloomlngville, OH 
(B.S .. Ohio University, ' 74) 
t LAWRENCE E. STREET .................. ............. Bellaire, OH 
(B.S .. Ohio University, '87) 
t DONALD W. WRIGHT .............................. Weirton , WV 
(B.S .. West Liberty State College, ' 81 ) 
SECONDARY EDUCATION 
JON M. CULBERTSON .......................... Gahanna, OH JANE C . RININGER .................................. Dayton . OH 
(B.S .. Rio Grande College, '89) (B.A. , Depauw University, '60) 
t PATRICIA A. GRISSOM ......................... Circleville, OH t ROXANNE B. RUNION .................. .... ........ Findlay, OH 
(B.S .. Ohio University, '87) 
-*GRETCHEN S. HIGGINS .. .. ...... .... Mingo Junction, OH 
(B.S., Bowling Green State University, ' 79) 
(B.S./B.A. , Wheeling Jesuit College, '88) 
SOCIAL AGENCIES COUNSELING 
DEBORAH L. BANKER ............................... Harrod. OH 
(B.A. , University of Dayton. '87) 
LEIGH C . CALVEZ ......................... Yellow Springs, OH 
(B.A., Miami University, '88) 
THOMAS R. CLARK ....................................... Lima, OH 
(B.A. , Wilmington College, '70) 
CLAIRE D. CORBETT ................................. Dayton. OH 
(B.A. , Valparaiso University, '85) 
MARGARET A. CORREALE .. .. .................. Dayton, OH 
(B.S .. Wright State University, ' 88) 
DAVID R. ERBAUGH ............ .... . West Alexandria , OH 
\l-_ (B.S .. Wright State University, ' 74) 
..,.,t-TIMOTHY J. EVERS ......................... East Liverpool , OH 
(B.A. , Youngstown State University, ' 81) 
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PATRICIA F. GREY ... ...... .......................... Guilford, OH 
(B.A. , Park College, '80) 
t SHARON S. GUTTERMAN ....... .... . .... .. ,Columbus, OH 
(B.A. . Richmond Professional Institute of The 
College of Wllllam & Mary, '64) 
(M.A .. Ohio State University, ' 77) 
(Ph.D .. Ohio State University, '83) 
ROBIN N. HOFFMAN .................................. Bexley, OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 79) 
LAURA J. HONEYCUTT .................. Reynoldsburg, OH 
(B.S .. Ohio State University, '82) 
NANCY L. HOROSZ ............ .. ................ Gahanna, OH 
(B.S .. Geneva College. '80) 
V. SUE JACKMAN .... .. .............. .. .......... Columbus. OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '63) 
KEVIN E. JONES .......................... .. ............... Lima, OH t CAROLE A. SCOTT .......................... Steubenville, OH 
(B.S .. Wright State University, ' 87) (B.S .. Ohio State University, ' 74) 
KATHLEEN R. KENNEDY ...................... Columbus. OH JULIE D. SHOOP ................................. Columbus. OH 
(B.A. . Old Dominican College. '77) (B.A. . Ohio State University, ' 88) 
INGRID M. KOENIG .. ...................... Steubenville, OH t THOMAS R. STIPEK .......................... Steubenville, OH 
(B.A. , Incarnate Word College, 66) (B.A. , University of Steubenville, ' 89) 
t JUDITH L. KOVACS ................................ Fairborn , OH t CHRISTOPHER M. TARR ....................... Wheeling , WV 
(B.A. , Wright State University, 'B6) (B.A. , Wheeling College, '87) 
tMARY A. KUNKEL .................. .. ................ Dayton, OH JOAN M. WAGNER ............................ Columbus, OH 
(B.S.N .. Catholic University of America. '59) (B.A. , Ohio Dominic an College. '79) 
TIMOTHY J. LITTELL .............. .... .. .... .. .............. Ada, OH N. COREY WALKER .......... .. .................. Paulding, OH 
(B.S .. Ohio Northern University, 'B6) (B.S .. Defiance College, '87) 
DELORES LIVINGSTON .................... Steubenville , OH t GLORIA J. WITZBERGER .... .. ............... Rapid City, SD 
(B.S .. University of Steubenville. '88) (B.A. , University of Steubenville, '82) 
t PATRICIA L. O 'LEARY ........ .. ............... Columbus, OH 
(B.S .. St. Joseph 's College . '90) 
SPECIAL EDUCATION-EMR/K-12 
LISA GAYLE COYLE .............. .. .......... Englewood , OH 
(B.S .. Wright State University , '80) 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN TEACHING 
ELEMENTARY EDUCATION 
tUSA M. ROCKO ........................................... Stow. OH 
(B.S.N .. Kent State University, ' 87) 
SECONDARY EDUCATION 
JANICE L. ANDERSON ........................... Dayton, OH JALIL BEHESHTAEIN .................. 3.. .. Centerville, OH 
(B.A., Case Western Reserve University, 'B6) (B.S .. State University of New York, ' 79) 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, D EAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
STEVEN DAVID ANDERSON .................. Kettering, OH 
(B.S .. University of Cincinnati. '87) 
MARK CHARLES ANZMAN ...................... Dayton, OH 
(B.S., Colorado State University, '89) 
SUZANNE PATRICIA APEL ............. Huber Heights, OH 
(B.S., Ohio State University, '83) 
RICHARD ARNOLDY ............................. Kettering , OH 
(B.S .. University of Kansas. 'B6) 
BRAD ALLEN AULT ...... .. ...................... Columbus. OH 
(B.S .. Ohio State University, '81) 
t JEFFREY PAUL BOHLMAN .................. Centerville. OH 
(B.S .. Ohio State University, '90) 
JAMES P. BOWMAN .. .... ....................... Kettering, OH 
(B.T .. University of Dayton . '83) 
BLAIR BOYER ...................... .. ............ .. . Columbus, OH 
(B.S .. Ohio Northern University, 'B6) 
tin Absentia 29 
t SEAN MICHAEL CAVANAUGH ..... .. .. ...... Dayton. OH 
(B.S .. Worcester Polytechnic Institute. ' 87) 
RICHARD ANTHONY CHANCE ........ Jamestown. OH 
(B.S .. Youngstown State University. ' 81) 
ROBERT GREGORY CRABTREE .. .. ......... Kettering. OH 
(B.S .. Franklin University. ' 80) 
DOREEN A. DAWKINS ........ .... ........ ..... Columbus. OH 
(B.S .. Ohio State University, '89) 
t ROGER J. DIFRANGIA ............................. Dayton. OH 
(B.S .. Case Western Reserve University. '83) 
SEVERINO DOMINIC DelULIIS ...... .... .. ... Kettering. OH 
(B.A. . University of Pittsburgh. '85) 
MARIE DONOVAN ............................. Westerville . OH 
(B.S .• Miami University. '88) 
DEBRA M. DUNCAN ................................ Dayton, OH 
(B.S .. Wright State University. '83) 
DANIEL B. ERLANDSON, JR ..................... Dayton, OH 
(B.A. . Cedarville College. '88) 
NIYI S. ESUBIYI ...... .......... ...................... Columbus. OH 
(B.S .. Franklin University. '90) 
PETER PAUL FERRI ELL ...... .. .... ............ .. ........ Eaton. OH 
(B.S .. Wilmington College. '78) 
CHRISTINA L. FOSTER .......... .... ........... Centerville. OH 
(B.A. . Michigan State University , ' 87) 
TERESA L. FRANK ............ ............... Huber Heights, OH 
(B.S .. Rensselaer Polytechnic Institute. '88) 
t PHILIP JEROME GEIGER ...................... Delaware. OH 
(B.S .. Ohio University. '81) 
RYAN R. GEREK ............ .. ........................... HIiiiard. OH 
(B.S .. Youngstown State University. '87) 
PAUL DAVID GEROME .. .......... .... ........ Delaware. OH 
• (B.S .• lndlana University of Pennsylvania. '81) )f"° JOHN JACOB GOTTWALD ....................... Powell . OH 
(B.S .. University of Wisconsin-Madison. ' 84) 
DAVID J. GROSS ........................ ...... .. Westerville , OH 
(B.S .. University of Akron. ' 80) 
KENNETH LEE HAGY ................ .. ...... Worthington. OH 
(B.A.. Ohio State University, '86) 
t ELIZABETH A. HASTINGS .......... .. ...... .. . Westerville , OH 
(B.S .. University of Dayton. '86) 
t THOMAS F. HIPPLE .................... .... ....... Columbus. OH 
(B.S .. Ohio State University. '55) 
EMERY M. HIRVELA ...................... ............. Eagan . MN 
(B.S., Miami University. '82) 
FAHAD A. HOYMANY ......... ........... ....... Kettering. OH 
(B.S .• University of Cincinnati. · 85) 
t ROBERT J. JACKSON .................. ...... Miamisburg. OH 
(B.S .. University of Dayton. '86) 
BRENDA LEE JAMES .... .... ......................... Dayton . OH 
(B.S .. Bowling Green State University. ' 86) 
KAREN SUSAN KELLY .......................... . Columbus. OH 
CB.S .. Ohio State University. ' 77) 
DAVID PAUL KENNEDY ............ .... .... Miamisburg, OH 
(B.S .. Manchester College. '80) 
MICHAEL DOUGLAS LA FOLLETIE . Beavercreek. OH 
(B.S .. lndlana State University. '82) 
LINDA M. LIMBERT ............................... Lewisburg . OH 
CB.S .. Wright State University. '88) 
GREGORY STEVEN LINN ............ ........ ... Pittsburgh . PA 
CB.S .. University of Pittsburgh. • 85) 
MARC RICHARD LIVELY ...................... Columbus. OH 
(B.S .. Ohio State University . ' 86) 
V. ALEX MANUKIAN ........................ Pickerington, OH 
CB.S .. Utah State University. · 78) 
CM.S .. University ofToledo. '82) 
tin Absentia 
t JAMES CHARLES McALLISTER ............ Columbus. OH 
CB.S .. University of Dayton. ' 83) 
KIRSTEN JOAN MEANS ............................ Dayton.OH 
(B.A. . University of Dayton. • 86) 
MARGARET TOSSEY MERKLE ................ .. . Dayton.OH 
CB.S .. Bowling Green State University. '87) 
RUSSELL JOSEPH MEYER ............ ...... ........... Amlin . OH 
(B.S .. Ohio State University. '79) 
MONICA CLARE MILLER ..................... Columbus. OH 
(B.S .. Ohio State University. ' 85) 
DALE A. MONNIN ................................ .... Dayton. OH 
(B.S .• Bowling Green State University. ' 88) 
GINGER B. MOSES .......... ...... ...... .. ...... Westerville . OH 
(B.S .. Rio Grande College. '85) 
MALIA DIANE MUMMA .. ....................... Hamilton. OH 
(B.S .. Ohio State University. '86) 
GORDON W. NEUFANG .................... .. . Kettering. OH 
(B.A. . University of Dayton. ' 80) 
JEFFERY DEAN RAMSEY .................... Englewood. OH 
CB.M.E .. University of Dayton. '85) 
f"Affitel(-:f:-RteE ................................... .. ~ 9<:lyton;-BH-
-(B ... l:Jnlverstty-or1'~9 
t LESLIE S. ROSHKOWSKI .................... .... Columbus.OH 
(B.A. . Marietta College. '84) 
ROBERT ono RUPPEL ................ .... .......... Milford. OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '87) 
TIMOTHY ALAN SCARLOTI ...................... Dayton, OH 
(B.S .. Indiana University. '86) 
STANFORD MARK SCHMIDT ................. Richmond, IN 
(B.S .. Bethel College, '77) 
ROBERT ALLAN SCHWYN ............ .. ...... Columbus. OH 
(B.S .. Franklin University. '87) 
ERIC F. SEITER .............. .. .................... ..... Tipp City. OH 
CB.S .. Wright State University. '82) 
)if ROBERT PIERSON SIM ............................ Kettering. OH 
(B.S .. University of Dayton. '90) 
JEFFREY WALTER SKOKAL ................... Columbus.OH 
(B.S .. Franklin University. · 85) 
AMY POLK SMITH .......... ...... ...... ............. .. Dayton. OH 
(B.B.A.. University of Kentucky, '89) 
BILL SOLAREK ........ .. .................... .. ...... Centerville.OH 
CB.S .. University of Cincinnati. ' 82) 
MARTINA A. SORRELL .. .... ...................... .. Dayton. OH 
CB.A. . Michigan State University. '87) 
ELISSA A. STAEUBLE .................... .. ........... Fairborn. OH 
CB.A. . Antioch University. · 89) 
MARGARET ELISE STEISKAL ............ ...... Delaware. OH 
(B.A. . Michigan State University, ' 70) * DEBRA A. STELLWAG ............................... Dayton.OH 
(B.S .. Michigan State University, '87) 
DIANA DOOCEY SUCHECKI .................. . Dayton. OH 
(B.S .. Wright State University. '84) 
MARY DUGAN SWORTZEL ....................... Dayton. OH 
(B.S .. Miami University. '86) 
t MICHAEL WILLIAM TECKLENBURG .. .... ......... Troy, OH 
(B.S .. Ohio State University. ' 81) 
t THOMAS W. TECKLENBURG ........... .... ........... Troy, OH 
(B.S .. Ohio State University. ' 86) 
BARBARA EVANS TE LEK ................... Middletown. OH 
(B.S .. Pennsylvania State University. ' 85) 
t STEVEN MARK WELLS ..................... West Chester. OH 
(B.S .. Wright State University, ' 85) 
BIAO YUAN ........ .... ............ ........ ....... .. ...... Dayton. OH 
(B.T .. Jilin University of Technology. '82) ,.ly!'&7 /YI 
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THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL J. MORMAN, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
lliE DEG~MASTER OF ARTS 
COMMUNICATION 
KELLY J. FUDGE ................................. .... .. Dayton , OH BRADLEY W. REEL .................................. Kettering. OH 
(B.A. . University of Dayton, '90) (B.A. . Wright State University. ' 87) 
CATHERINE M . GILLOTII ........................ Kettering.OH 
(B.A. . University of Dayton. '90) 
ENGLISH 
MELINDA E. BAKER ............ ...... ............... Dayton. OH 
(B.A. . University of Dayton. '90) 
SHARON M. HAMANT .......... .. .. Dayton. OH 
(B.A. . University of Dayton. '89) 
KARL F. FORNES ............ ........................... Dayton, OH 
(B.A. . University of Dayton. • 88) 
PASTORAL MINISTRIES 
ANNE M. RUSEN ................. .................. Vandalia , OH 
(B.A. . Thomas More College. ' 73) 
POLITICAL SCIENCE 
FRANCIS X. AMSLER ................................. Dayton. OH MARGO L. MARK .. ........ .. .............. .. .. .. . Trotwood. OH 
(B.S.E .• United States Air Force Academy. '87) (B.A. , University of Cincinnati. '90) 
LEOKADIA B. GALKA ................ ...... ......... Dayton , OH t AMY M. SHELLABARGER ................ ......... Dayton, OH 
(B.M .E .. Manhattan College. ' 82) (B.A. . Manchester College. '87) 
PSYCHOLOGY 
VANCE F. GILSTRAP ........ .............. .......... Dayton . OH t CHRISTINA J. ISAACS .................... ......... Dayton • OH 
(B.S .• United States Air Force Academy. '81) (B.A. . Ohio University. '89) 
t JOSEPH E. HELD .................. ...... ............ . Augusta. GA t MARK R. VUKELIC ........................... .... ....... Lansing . Ml 
(B.S.E.T.. University of Dayton. '87) (B.S .. University of Illinois. · 89) 
THEOLOGICAL STUDIES 
t JANET M. KUNKLER ............................. Marysville. OH t DONNA M. WILHELM ...... .... ...... ...... South Euclid. OH 
(B.A. , Ohio Dominican College. '86) (B.S .. Notre Dame College. '73) 
t TIMOTHY E. KUSNER ...... .. .......................... Toledo. OH (M.A .. Duquesne University. ' 82) 
(B.A. . Lourdes College. ' 89) MARGARET A. WUELFING .................. Columbus. OH 
(B.A. . Pontifical College Josephlnum. ' 85) 
I) /YI 
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lliE DEGREE-MASTER OF COMPUJER SCIENCE 
RUPA K. GHOl:J@tftE- ............ ........ ,,.Beeverereek,GH VERE H. MILLER ................................ Middletown, OH 
t&.&.;.SRlveJI-YAiversity, 80)- (B.S .. Muskingum College, '85) 
'30HN F. HOBBS ..... .. ............................ ... .. Dayton, OH MAXIMILIANO MUNOZ ...... ..... .............. .. . Dayton, OH 
(B.S .. University of West Florida, '83) (B.S .. Unlversldad Naclonal Autonoma 
FAHAD A. HOYMANY .... ..... .. ............... . Kettering, OH De Nicaragua, '79 and '80) 
(B.S .. University of Cincinnati , '85) t BERT D. SCALZO ........................................ Powell.OH 
tCHUNG-TING HSU .............................. Centerville, OH (B.S., The Ohio State University, '85) 
(B.E. , Feng Chia University, '85) t BRENDA SEEFLUTH .................... ..... ....... St. Joseph, Ml 
KEVIN K. KAMPMAN ............. .. ......... Donnelsville, OH (B.T .. University of Dayton, '81) 
(B.F.A. , Ohio University, '76) JOHN A. SICKER ....................................... Dayton, OH 
~ ANCY H. LEE ................................. Pickerington. OHd B.A. , Ohio University, '81) 
(B.C., National Chung Hsing University, '80) t SHAU-YU VILIMPOCHAPORNKUL .. Beavercreek, OH 
(B~ :::~'.~} al£ ~ ry'~~O) 9 /V/ 
0 (3,F 
lliE DEGREE-MASTER OF PUB/JC ADMINIS7RA170N ~
HALLIE A. DAVIS .. ..... ................ ... . Huber Heights, OH JERRY E. GREEN, JR ............... ... ... .. ..... ... Tipp City, OH 
(B.S.E .. United States Air Force Academy, '87) (B.A. , University of Dayton , '90) 
MICHELLE J. DEGRAER ............................. Monroe, Ml TIMOTHY S. NOLAN ........................... Englewood , OH 
(B.A. , Miami University, '90) (B.S .. Wright State University, '87) 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE 
APPLIED MATHEMATICAL SYSTEMS 
t SALLY J. DUNCAN ........................... Middletown, OH 
(B.E.E .. University of Dayton, '83) 
ELIZABETH A. FAY-WERNER ................... Kettering , OH 
(B.S .. University of Illinois, '87) 
BIOLOGY 
JULIANA M. HARDING ........... ............. .... Dayton.OH 
(B.S., University of Dayton, '90) 
tin Absentia 32 
t scon M. HARTMAN ........................... Cincinnati , OH 
(B.S., University of Dayton, '87) 
JM 
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DOCTORAL DEGREES 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
PATRICK J. SWEENEY, INTERIM D EAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
lliE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ENGINEERING 
ELECTRICAL ENGINEERING 0 
SONG HUA ZHENG ............ .. ........... .. . Kettering, OH f'fv (l t 
(B.E .. Shanghai Institute of Mechanical Engineering, '82) '(J \ . 
(M.S .. Eastern Michigan University, '88) 
MATERIALS ENGINEERING 
DEBORAH L. THEBERT-PEELER ........... Lebanon, OH 
(B.S.Met.E .. Purdue University, ' 77) 
(M.S.M.E .. University of Cincinnati. '79) 
(J.D., Northern Kentucky University, Salmon P.Chase College of Law, '83) 
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HONOR GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
DANIEL G. ABELS ............... Mechanical Engineering 
DEBORA A. BALSTER ...... Environmental Engineering 
................................. ... .......................... Technology 
CHARLES BOOK .. .. ........ .... ...... Secondary Education 
LAURIE MARIE BRULPORT ......... Medical Technology 
REBECCA E. BRUSKER .................................... .. . English 
DAVIDDE L. BURKHART ........................ .... ... Marketing 
CATHERINE M. CLARK .... Management Information 
........ ........ ..... ....... ............. .. .......................... Systems 
RANDAL N. CLEVES .................. Sports Management 
DAVID EDWARD CLIFFEL .......... Chemistry/Electrical 
................. ............. ............................... Engineering 
KATHLEEN DIANE DAUGHERTY ....... Music Education 
CHRISTINE MICHELE DRAKE ............................ Spanish 
JULIA FLEMING ...... ........... ..... . Secondary Education 
THOMAS M. FORBES ............... Electrical Engineering 
PAMELA ANN FREI ........................................... Biology 
ANGELA M. HAHN ............................................ English 
ANDREW J. HOAR ..................................... Economics 
MAGNA CUM LAUDE 
MICHELLE L. ANDERSON Management Information 
..................................................................... Systems 
JEFFREY ALAN BAKER .............. Industrial Engineering 
................... .............. .. ........................... Technology 
STEPHANIE JEAN BALDWIN ................. Music Therapy 
KELLY L. BAUMAN .. ................ Elementary Education 
JENNIFER ELAINE BEATTY ............ ............ .... Chemistry 
CONNIE BLACK ...... .. ............. Elementary Education 
LYNN MARIE BRANSFORD ................... Management 
................................... Information Systems 
SEAN P. BRENNAN .................... International Studies 
SUSAN MARIE BRICHER ....................... ....... Marketing 
ERIC EUGENE BROCKMAN ............. Communication 
ELAINE M. BRUNSMAN ..................................... Physics 
REBECCA LYNN BUSAM ........................ Mathematics 
KRISTEN L. BUKATA .... ................... Physical Education 
SHARON MARY BYRD ................................. Marketing 
CHRISTOPHER JOHN CECCOLI ....................... English 
MICHAEL CHARLES CHIMENTOTeacher Certification 
DEN ESH KUMAR CHITKARA ................... Premedlclne 
SCOTT ALLEN CLARKE ............ Electrical Engineering 
MARISA ANN DeFRANCO ................. History 
C. ANTHONY DePRIEST ........................... Accounting 
ELIZABETH DEVLIN .................. Elementary Education 
DEBORAH MARITA DROESCH ..... ............ Psychology 
ANNE M. DROZDA ... Visual Communication Design 
LESLIE ANN ELFREICH .................................. Marketing 
ANNE FUTRELL ........................ Elementary Education 
STEVEN N. GEISE ................................................ History 
KIMBERLY A. GRIFFITH .... .... .... Elementary Education 
REBECCA GUTH ..................... Elementary Education 
LAURA HAMM ....... Education of the Handicapped 
MICHAEL RALPH HARBOLD .................... Accounting 
ROBERT BRIAN HARRINGTON ................ Premediclne 
ALLISON D. HAYES ....................... Physical Education 
JILL MARIE HOMAN ............... Chemical Engineering 
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DAVID M. KASS ........ .. ................. Computer Science 
JENNIFER AMY KERN .......... .... ......................... Biology 
MARIE KLEIGLENG .................. .... Computer Science 
ANTHONY GERARD KO ESTERS .................... Electrical 
.. ....... ...................................... .............. Engineering 
RONALD E. MAZUK ..................... Computer Science 
MARIA 0 . MONASTERIO .... ............ .......... Psychology 
STACI M. MONTGOMERY .... . Elementary Education 
LYNN ELIZABAETH PAFF .................... .. ..... Accounting 
RICARDO PALMA ...................... Computer Science/ 
............................ .......... ...... Electrical Engineering 
MARCUS D. POLANKA ...... Mechanical Engineering 
VINCENTE. SACKSTEDER IV .................. .. ......... Physics 
PATRICK JOSEPH SPARTO. Mechanical Engineering 
DOUGLAS J. SPIELES ........................................ Biology 
KELLY MONNIN STONE .................... Communication 
LINDA MARIE TEPE .................. Electrical Engineering 
KEITH ALLEN TOFTE ...................................... Chemistry 
TIMOTHY J. VOGT ................... Electrical Engineering 
SCOTT A. HORNING .... .. ......... Electrical Engineering 
MARC ANTHONY HUELSMAN .. .. ............ Mechanical 
............... ... .................. .. ..................... .. Engineering 
GREGORY S. JELF ............ Management Information 
.................... ..... .. ........ ... ............................... Systems 
DAVID LAWRENCE FREDERICK JESSUP Mathematics 
CHRISTINA J. KATZMAN ........................... Psychology 
VIRGINIA ANNE KEHM ...................................... English 
KIMBERLE ANN KELLY ............................... Psychology 
LYNN MARIE KELLY ........ .... ............... Communication 
JEFFREYS. KIKO .. .... .... .. ........... Electrical Engineering 
MICHAEL FREDERICK KINSTLE ................. Mechanical 
............................................................. Engineering 
MICHELLE LAMERS .... ............. Elementary Education 
HEIDI ANN LANDMEYER ................... Human Ecology 
MOLLY PAXON LARAVIE ....... Elementary Education 
LAURA MARIE LUEHRMANN ..... International Studies 
KELLI R. LYMAN ................ .. ...................... Accounting 
BRIAN ROBERT McCUMBER .................... Accounting 
REBECCA ANNE MALLIN ......................... Psychology 
MEGAN ELIZABETH MALONE .......... Communication 
MARK MANZO ... Industrial Engineering Technology 
ANDREA MARIE MARTTER ........................ Languages 
CHERYL JEANNE MANCUSO ............ Criminal Justice 
ROBERT EDWARD MEDL ...................... ..... Psychology 
KRISTEN ANN OCCULTO .................................. English 
ANN ELIZABETH PELC .......... .. .................. Accounting 
MARCIANNE PFEIFER ..................................... Finance 
LINDA ANN PHILLIPS ........................... .. .. Premedlclne 
CHERYL ANNE PRENGER ...................... Mathematics 
CHARLES DAVID PRICE .................... Criminal Justice 
THERESA JEAN PULLEY ..................... Political Science 
JENNIFER ELIZABETH SAND .. .. ............. ..... Accounting 
CATHERINE M. SATINK ...... .. ................. Music Therapy 
NANCY ANNE SCHAFFER .................... Management 
............................... ................. Information Systems 
MELISSA JO SCHANTZ ............................ .. .. Marketing 
JENNIFER MARIE SCHERER .......... .. ...... Management 
ANN MARIE SCHOEN ............ Chemical Engineering 
DANIEL JOHN SCH REITER .. Mechanical Engineering 
NOEL J. SETH ........................... Secondary Education 
DEBBY LYNN SHERMAN .......... .. ................... Sociology 
JANELLE SIEWERT ...... ........ .... . Elementary Education 
MINDY LYN SIKORA ................................. Accounting 
PAULA ANNE SMOLINSKI ...... Chemical Engineering 
NANCY LYNN STUBENRAUCH ... Chemical Engineering 
JULIE ANNE SUWALSKI .......................... Mathematics 
SANDRA SWEETNICH ..................... Health Education 
CUM LAUDE 
THOMAS R. ARMITAGE .................... Civil Engineering 
JENNIFER JEAN BATTAGLINI ............ Communication 
ANNE MARIE BARBARO .. ..... .................... Psychology 
JULIE CHRISTINE BEREDA .. .. .. ........... ...... .. Accounting 
CHRISTINE BODZIONY ............ Elementary Education 
BRIAN F. BRINKMANN ............. Electrical Engineering 
CYNTHIA BROERMAN ............ Secondary Education 
JANET SUE BRUNS ........ .... ................................ Biology 
CHRISTINE JANEL BUCHANAN .............. Premediclne 
EILEEN P. BUCKLEY ................. Elementary Education 
ANN CALDERONE ........ .. ........ Secondary Education 
JOAN VICTORIA CALLAGHAN .. ..... Political Science 
JOHN GERALD CLARKE ......... ......... ................. History 
STACI L. COLE ............................. Physical Education 
ELIZABETH COLUMBUS ........... Elementary Education 
STEPHANIE JEANNE CRAIG .............................. English 
OLIVER HENRY DeCHANT . Mechanical Engineering 
..... ............ .................. .... ..... ............. ..... Technology 
ROBERT MARCEL DEGRAER ........... .. ......... Marketing 
TONY REESE DEPOI .................. .............. ........... History 
AIMEE DIMUZIO ...................... Elementary Education 
JAMES CLYDE DIPERNA .................. ........ . Psychology 
PAULO JORGE DOS SANTOS . Industrial Engineering 
................................. .. .......... ......... ....... Technology 
KELLI L. DUCHAK ..................... Secondary Education 
LAUREL MARIE EDWARDS ........................... Sociology 
GREGORY JAMES EITING ........................ Accounting 
WILLIAM SCOTTE ELLIOTT Ill .... Electrical Engineering 
TERESA ANN FAUST ........................................... History 
MOLLY CHRISTINE FELDBRUEGGE ........... Social Work 
MARTIN ROBERT FINN ........ ....................... ..... Finance 
KAREN FOLEY ......................... Elementary Education 
BRICE E. FRASURE ................... Secondary Education 
JENNIFER MARIE FUCHS ........................... Social Work 
PATRICIA L. GRAMKEE ..................... Human Ecology 
LISA B. GREEN .... .. ........................ Physical Education 
CAROL FRAZIER GUTMAN ............. .. . General Studies 
JOSEPH H. HAMBERG ....... Mechanical Engineering 
LINDA S. HAMILTON ............................. Art Education 
ELISABETH A. HANSEN ..... Management Information 
.. ..................... .............. ........ ... .. ................... Systems 
KIMBERLY J. HARPER ......................................... History 
KENNETH GENE HARSHBARGER ............ Premedicine 
KEVIN F. HAYES .... .......... .......... ............ .... Accounting 
LAURA KATHERINE HICKEY ........... ....... .... Accounting 
PATRICIA MARIE HONINGFORD ................ Marketing 
JOHN BRIAN JACQUEMIN ..... Electrical Engineering 
RUTH ELIZABETH O 'TOOLE JONES .......... Accounting 
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MARJORIE ANN SZAROLET A ... ........ Communication 
TIMOTHY LEE TODD ................................ Premedlclne 
SARAH ANNE TRENKAMP .. ...................... Psychology 
DIANE ELIZABETH WEINBRANDT ............... .... Industrial 
........................................ Engineering Technology 
KAREN ANN WHALEN ................................. Marketing 
MARK LOUIS WIEHE ......................... ........ Accounting 
AMY WILLIS ....... .... .................. Elementary Education 
CHAD ELLIS WILLITS .. .......... .. ............................. History 
DANIEL SCOTT ZEGARSKI .......................... Philosophy 
KAREN MARIE ZINCK ............................ ... Accounting 
BERNADETTE ZUBEK .......................... Communication 
CATHERINE M. JUSTICE .......... Secondary Education 
JAMES RUSSELL KAUFLIN ....... Computer Information 
.. ............................................ ......... .............. Systems 
GEORGE B. KINNEY Ill .... .................. ............ ..... History 
MARY BETH KLOSTERMAN .................... Mathematics 
SUSAN LYN KLOSTERMAN .......................... Marketing 
COLLEEN KNACK ............................ Education of the 
.... . Handicapped/Elementary Education 
CAROL LYNN KORY ................ Electrical Engineering 
ROBERT OTTO KRAFT .. .... ................. .. ...... Accounting 
KATHRYN MARIE KUEHNER .. .... .. ............ .. ... Chemistry 
SHANNON MARY KUHL ................... Political Science 
SEAN M. LAUGHLIN ........... Mechanical Engineering 
TINA L. LAWSON .............................. Communication 
JAMES JEFFREY LYNCH ..... Mechanical Engineering 
COLLEEN MCCARTHY ........... Elementary Education 
BRETT THOMAS MCQUADE .............................. English 
DINA MARIE MADDERN ......... ..... Computer Science 
COLLEEN ANN MAJESKI ........................ .. Psychology 
AMY LYNN MERCURI ................................ Social Work 
MARY MARTHA MIRT ....................... Communication 
KRISTINA ASTRID MONTGOMERY ....... Management 
................................................ Information Systems 
STEVEN ROBERT MORMAN ....... ............ . Premedicine 
ANN MOORMAN ............................ Education of the 
................. Handicapped/Elementary Education 
AMELIA JO MORRISSEY ........ Visual Communication 
......... ............. .... ... .. .............................. Design 
SHAWN PATRICK MURPHY ..... ......... Communication 
KEVIN F. OATESS ............. .... ........................ Marketing 
JON PAUL OEHLER .................. .... ...... Criminal Justice 
JOSHUA P. OSBORNE .. .. .... Mechanical Engineering 
MICHAEL STEPHEN OWENDOFF .................... Finance 
DEAN PAQUET ................................. Civil Engineering 
STEVEN DONALD PFANSTIEL . Chemical Engineering 
MARY ANN POIRIER .............. Chemical Engineering 
AMYE. POLETTE ... Education of the Handicapped/ 
.......................................... . Elementary Education 
WILLIAM M. PONIKVAR .......... Electrical Engineering 
SARAH MARIE PORRETTA ................ Music Education 
PATRICK MICHAEL PRITCHETT ................. Accounting 
MELISSA MARIE PROPHATER .................... Psychology 
DAWN RENEE PULLEY ............ Chemical Engineering 
KRISTIN NOELLE QUINN .... .... ............................. History 
ROSE THERESE RATZKI ................ International Studies 
CAROLYN J. REES .......... ... ..... Elementary Education 
JASON M. ROETGERMAN ......................... Economics 
JOAN ELAINE RUFO .......................................... English 
MONICA A SCHENKEL ......... Elementary Education MONICA ANNE lYLINSKI .......................... Psychology 
DEBORAH SUSAN SCHURMAN ......... Criminal Justice NANCY R. WAGNER .... ...... .. .. .. ........ .............. ... English 
JOHN PATRICK SKINNER .......... .. ....... Criminal Justice CHRISTINA L. WAYPA .... ........ Elementary Education 
ANGELA K. STACHLER ............ .... .. ........... Accounting HEATHER WILDEN HAUS .. ...... ........ ... Education of the 
KEVIN M. STANG ........ ...... .. Mechanical Engineering ................. Handicapped/Elementary Education 
GREG A STEIN LAGE .......... Mechanical Engineering WAYNE E. WISNIEWSKI .. .................................... History 
ANGELA M. SUSOR ........ .. ........................ Psychology JOHN MAITHEW WNEK .............. Computer Science 
BRENDA THOMPSON .... ...... ... Elementary Education SUSAN E. ZINK .. ............ .... .... .. Elementary Education 
ERIC DAVID TRISMEN ................ International Studies 
UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
LAURIE MARIE BRULPORT ......... Medical Technology LYNN MARIE KELLY .. ......................... Communication 
ANN MARIE CALDERONE ...... Secondary Education KATHRYN MARIE KUEHNER .... ..................... Chemistry 
RANDAL NICHOLAS CLEVES ... Sports Management LAURA MARIE LUEHRMANN ..... International Studies 
DAVID EDWARD CLIFFEL ........ .. Chemistry/Electrical ANN ELIZABETH PELC ........ ........ .......... .... Accounting 
... ....... .. .. ..... ........... ........ .......... ... .......... Engineering MARY ANN POIRIER .... .......... Chemical Engineering 
MARISA ANN DeFRANCO ................................ History KATHLEEN PATRICIA REARDON ....................... History 
JAMES CLYDE DIPERNA ........ .. Psychology-Sciences VINCENT E. SACKSTEDER IV .. .............. ............. Physics 
PAMELA A FREI ............................................... Biology PAULA ANNE SMOLINSKI .. .... Chemical Engineering 
LINDA FLORENCE GUDEMAN .. Chemical Engineering DOUGLAS J. SPIELES ........................................ Biology 
LAURA KRYSTAN HAMM .... .. .. ......... Education of the ANGELA KAY STACHLER .. ....................... Accounting 
....... .... .......... ........ ............. ............... Handicapped NATHANIEL JOSEPH STRICKER .............. .... ...... Biology 
MICHAEL RALPH HARBOLD .... ...... .......... Accounting MARJORIE ANN SZAROLET A ........... Communication 
DAVID LAWRENCE JESSUP ................... Mathematics TIMOTHY J. VOGT ................... Electrical Engineering 
DAVID MICHAEL KASS .. .............. Computer Science DANIEL scon ZEGARSKI .................. ........ Philosophy 
KIMBERLE ANN KELLY ............... Psychology-Sciences 
Awarded to selected students for having successfully completed a series of special Honors seminars and 
an Honors thesis. 
CORE PROGRAM GRADUATES 
TIM ACKERMANN .. ...... .................. Health Education REGINA MODICA .. .......................... Political Science 
SHEILA AUSTIN .. .... .......... .... .. ............. Criminal Justice WILLIAM MURPHY .......... .. .................. ...... ........ . History 
KELLY BAUMAN ...................... Elementary Education MARY MURRAY ............ .. ................. ..... Management 
MARY BOIT .......................... .... .... .. .. . Communication MAIA NIEMANN ............. ..... .... ....... .. ........ ......... History 
KIMBERL y BUERGER ................ .. ........ .. .... .. .. ...... History AARON NOSEK .... .............. .. ........ ...... ........ ....... English 
ELIZABETH COLUMBUS .. .... ..... Elementary Education LINDA MARIE OLSEN ................... ....... ... Mathematics 
WILLIAM CUSACK ............ ............ .. .. .............. ... History MARK PARKER ................................... .. .. Photography 
MICHAEL DANIELS ............................................ History LISA PELLECCHIA ........... ............................. Marketing 
KELLY DAWSON ...... .. .......... ............ .. ...... Premedlclne CHRISTINE PLUTH ................ ...... .. ...... .. .. ...... ....... English 
ROBER FT DEGRAER .......... ....................... ... Marketing KRISTIN QUINN .................. .......... .. .. ....... ...... ....... History 
TONY DEPOI ........... ..... ....... ............ ....... ............ History KATHLEEN REARDON ...... .... ...... .. .. ...... ...... ........ History 
KEVIN DOWLING ..... .... .. .................. .............. ... English JACQUELINE RICE ........................... Communication 
KRISTA DUNKELBERGER ............................ Psychology JOAN RUFO .. .. .......... .... .. ... .............. .. .. .. .. .... .. ... English 
JENNIFER FINLEY .. ... ... .................................. Sociology PATRICK RYBARCZVK ...... ................................. English 
ANNE FUTRELL ......... .. .......... ... Elementary Education KIMBERLY SCARLEn ........ ........ . Medical Technology 
KERRY HEARNE ........ .. .......... ...................... ...... .. History KEZ SEnLE ...... ...... .. .. .. ...... ... ....... International Studies 
PETER HENDRICKSON .. .................... Communication MINDY SIKORA .... ..................................... Accounting 
MARY HERBENICK .... .. .... .. ............. .... .......... .. .... English NICOLE ST. CLAIR .................. Elementary Education 
MELISSA HOPPER .... ......... ............ .... .. ..... ... . Marketing BETH STEFLICK ...... ...... ............. Elementary Education 
JOHN ISE .... ..... ............... .. ................. Political Science JENNIFER STODDARD ........................ ............... English 
DAVID JESSUP .......... .. ............ ............. .. Mathematics MARY STUMB ...... .... ................ Elementary Education 
TONI KAUFMANN ..................................... Social Work TIMOTHY TOTH .................................. Political Science 
KIMBERLE KELLY ....... ............... ............ .... .. Psychology ELIZABETH VODDE ...................... .. ... Communication 
SARA KELLY ..................................... ........... ...... . English CHRISTINA WAYPA .......... .. .. .. Elementary Education 
BONITA KINNEY .... .................. Elementary Education HEATHER WILDENHAUS .. .. .......... ..... Education of the 
MARY BETH LAURENSON ......................... Psychology ............. Handicapped/Elementary Education 
SHAWN LEWIS ........................ Elementary Education JOHN WILKINSON ........ ..................................... History 
CYNTHIA L VONS .. .. ........................... Political Science AMY WILLIS ............................. Elementary Education 
MARGARET MAHER ..................... ......... .... ........ English JENNIFER WOLF ...... .... .......... .. Secondary Education 
LIZANNE MARTIN .... ............ ....... International Studies KELLY YOUNG ...... Education of the Handicapped/ 
MARGOT MARTINI .. ......................... Communication .. ..... .... .. .. ............ .... . Elementary Education 
KEVIN McDOUGALL ........... .. .................... Economics JEFFREY YOUSKIEVICZ ....................... Criminal Justice 
MAITHEW McTAMANEY ................................... History 
Awarded to selected students for having successfully completed an Integrated academic curriculum 
program In religious studies, philosophy, English. history, and the social sciences. 
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COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMY RESERVE 
JOSEPH P. BOWEN ..... College of Arts and Sciences 
Infantry 
DAVID M. FREDERICKS .................. School of Business 
Administration 
Armor 
GARREn R. KOLO .... .......... .... School of Engineering 
Corps of Engineers 
LAWRENCE J. KRAMER ................. School of Business 
Administration 
Armor 
JEFFREY B. WEAVER ... College of Arts and Sciences 
Field Artillery 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES AIR FORCE 
LORENE. BAITELS. JR . .. ........ .. School of Engineering 
Technical 
JASON GARRET BAUMBACH School of Engineering 
Technical 
ROBERT PAUL BONGIOVI II .... School of Engineering 
Technical 
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ANITA RUTH CHORAZEWITZ ....... College of Arts and 
Sciences 
Technical 
DAVID AHERN JANSEN .......... School of Engineering 
Technical 
RACHEL RENEE PARISI ................ College of Arts and 
Sciences 
Missiles 
SPECIAL AW ARDS 
Accounting-The Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Accounting--donated 
by Jerome E. Westendorf, '43 and Warren A. 
Kappeler, '41. 
Jennifer E. Sand-Co-winner 
Brian R. Mccumber-Co-winner 
Accounting-The Award of Merit in recogni-
tion of outstanding achievement--donated 
by the Ohio Society of Certified Public Ac-
countants, Dayton Chapter. 
Mindy L. Sikora 
Accounting-The Accounting Career Award 
to a student exhibiting great potential in the 
accounting profession--donated by The In-
stitute of Management Accountants, Dayton 
Chapter. 
Ly nn E. Pa.ff 
Accounting-The Department of Accounting 
Award to the graduating senior for out-
standing contributions to the University com-
munity and the Accounting Program. 
Julie C. Bereda-Co-winner 
Linda K. Williams-Co-winner 
Anthropolo~The Margaret Mary Emonds 
Huth Memorial Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Anthropology--do-
nated by Dr. Edward A. Huth. 
Debby L. Sherman 
Arts and Sciences---The Dean Leonard 
A. Mann, S.M. , Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in the College of Arts and 
Sciences--donated by Joseph Zusman, '65. 
David M. Kass 
Athletics---The Reverend Charles L. Collins, 
S.M., Award of Excellence to an athlete for 
outstanding citizenship--donated by Joseph 
Zusman, '65, 
Peter A. Scheidler 
Athletics---The Reverend Charles R. Kendall , 
'29, Memorial Award of Excellence for 
achievement in academic and athletic ef-
fort--donated by Mrs. Charles R. Kendall and 
friends. 
Brett j. Cuthbert 
Athletics---The John L. Macbeth Memorial 
Award to the Outstanding Scholar-Athlete in 
football and basketball. The recipient must 
have completed five or more terms and won 
a varsity letter. 
Daniel T Rosenbaum-Football 
John T Richter-Basketball 
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Biolo~The John E. Dlugos, Jr., Memorial 
Award of Excellence to the outstanding se-
nior majoring in Biology--donated by Mr. 
and Mrs. John E. Dlugos. 
Douglas j. Spieles 
Biolo~The Brother Russell A. Joly, S.M., 
Award of Excellence to the student who best 
combines excellence in biology and genuine 
appreciation of nature. 
Kimberly S. Denis 
Business Administration-The Reverend 
Raymond A. Roesch, S.M. , Award of Excel-
lence for outstanding achievement in the 
Master of Business Administration Program-
donated by Bank One. 
Pamela C. Nametb--Co-winner 
Mark F. Haushalter-Co-winner 
Business Administration-The Miriam 
Rosenthal Award of Excellence to a graduat-
ing senior in the School of Business Ad-
ministration--donated by William ]. Hoben. 
Catherine M. Clark 
Business Administration-The Mark T. 
Schneider A ward to a senior in the School of 
Business Administration who has combined 
academic excellence with service to the Uni-
versity and the community--donated by fam-
ily and friends in his memory. 
Mindy L. Sikora 
Business Education-The National Business 
Education Association Award of Merit in rec-
ognition for outstanding achievement. 
No Award Given Tbis Year 
Campus Ministry-The Marianist Award for 
Voluntary Service to a graduating senior who 
has earned distinction through voluntary ser-
vice to the community--donated by the 
Marianists of the University of Dayton. 
Michael B. Fagan 
Campus Ministry-The Brother Wottle Cam-
pus Ministry Award: "An award of apprecia-
tion for service to Campus Ministry ." 
Rose T Ratzki 
Chemical and Materials Engineering-The 
Victor Emanuel, '15, Award of Excellence to 
theOutstanding Senior in Chemical Engineer-
ing-sponsored by the University of Dayton 
Alumni Association since 1962. 
Paula A . Smolinski-Co-winner 
Nancy L. Stubenrauch-Co-winner 
Chemical and Materials Engineering-The 
Robert G. Schenck Memorial Award of Excel-
lence to the Outstanding Junior in Chemical 
Engineering--donated by Stanley L. Lopata. 
Deborah A . Gill 
Chemistry-American Chemical Society 
Award. 
Stephanie R. Markwood 
Chemistry-American Institute of Chemists' 
Award. 
Jeffrey S. McManus 
Chemistry-The Brother George ]. Geisler, 
S.M., Award of Excellence to the Outstanding 
Student in Chemistry--donated by Joseph 
Poelking, '32. 
David E. Cliffe! 
Chemistry-The Bernard J. Katchman Memo-
rial Scholarship to an entering first-year stu-
dent majoring in chemistry. 
Kelly R. Warren 
Chemistry-The Brother John]. Lucier, S.M., 
Award of Excellence to the Outstanding 
Junior majoring in chemistry--donated by a 
friend. 
Debra L. Sear 
Chemistry-The Philip Zaidain Memorial 
Award to a deserving student majoring in 
chemistry. 
Dale M. Smith 
Civil Engineering and Engineering Mechan-
ics---The George A. Barrett, '28, Award of 
Excellence to the Outstanding Junior in Civil 
Engineering--donated by family and friends 
in his memory. 
Lyle E. Bowman 
Civil Engineering and Engineering Mechan-
ics---The Harry F. Finke, '02, Award of Ex-
cellence to the Outstanding Senior in Civil 
Engineering- sponsored by the University of 
Dayton Alumni Association since 1962. 
Denise G. Taylor 
Communication-Broadcasting-The Omar 
Williams Award of Excellence to an outstand-
ing student in broadcasting--donated by 
the University of Dayton. 
Marjorie A . Szaroleta 
Communication-Debating-The Mary Eliza-
beth Jones Memorial A ward of Excellence to 
an Outstanding Debater--donated by Dr. D. 
G. Reilly. 
No Award Given Tbis Year 
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Communication-] ournalism-The Ritter 
Collett Award of Excellence to the Outstand-
ing Senior in Journalism. This is awarded 
annually to the student who best demon-
strates in his person and writings the qualities 
of Mr. Collett that the University hopes will 
serve as an inspiration to the Journalism 
students. Megan E. Malone 
Communication-Journalism-The Brother 
George F. Kohles, S.M., Award of Excellence 
in Journalism--donated by a friend . 
Alicia j. Winterhalter 
Communication-Mass Media Arts-The Si 
Burick Award of Excellence for Outstanding 
Academic and Cocurricular Achievement in 
Mass Media Arts--donated by the University 
of Dayton. 
Mary G. Streleckis 
Communication-P1Jblic Relations-The 
PRSA Maureen M. Pater Award of Distinction 
tothe Outstanding Senior in Public Relations-
donated by the Dayton-Miami Valley Chapter 
of the Public Relations Society of America. 
Victor]. Cleary 
Communication-Speech Arts-The Rever-
end Vincent Vasey, S.M., Award of Excellence 
to the Outstanding Senior in Speech Arts-
donated by the Reverend Vincent Vasey, S.M. 
Kevin M. Dugan 
Communication-The Bette Rogge Morse 
Award to the Outstanding Senior Woman in 
Communication. Jennifer j. Battaglini 
Computer Science-The Addison-Wesley Se-
nior Book Award for Excellence in Computer 
Science; Computer Science-Physics; Computer 
Information Systems-donated by the 
Addison-Wesley Publishing Company. 
Marie B. Kleigleng-CPS 
David L. Jessu~CSP 
Diane M. Richards---CIS 
Computer Science-Alumni Award of Excel-
lence in the Senior Class. 
David M. Kass 
Computer Science-Computer Science Award 
for Outstanding Service to the Department. 
No Award Given Tbis Year 
ComputerScience-GKM Systems Award for 
Innovative Programming. 
Ricardo R. Palma 
Computer Science-The NCR Award of Excel-
lence in Computer Science to an outstanding 
junior majoring in computer science--do-
nated by the NCR Foundation. 
No Award Given Tbis Year 
Computer Science-The NCR Award of Excel-
lence in Computer Science to an outstanding 
sophomore majoring in computer science-
donated by the NCR Foundation. 
No Award Given 1bis Year 
Continuing Education-The Nora Duffy 
A ward to a reentry student who has overcome 
significant obstacles in order to complete a 
college degree. · 
Carol F. Gutman 
Cooperative Education-A ward of Excellence 
to the Outstanding Cooperative Education 
Student in Business Administration- spon-
sored by the Mead Corporation Foundation. 
Nancy A. Schaffer-Co-winner 
Darla M. Cordonnier-Co-winner 
Cooperative Education-A ward ofExcellence 
to the Outstanding Cooperative Education 
Student in Computer Science-Computer In-
formation Systems-sponsored by the Mara-
thon Oil Foundation. 
Jeffrey A . Burroway 
Cooperative F.ducation-Award of Excellence 
to the Outstanding Cooperative Education 
Student in Engineering-sponsored by the 
Dayton Power and Light Company. 
Jill M. Homan-Co-winner 
Patrick]. Sparto-Co-winner 
Cooperative Education-A ward of Excellence 
to the Outstanding Cooperative Education 
Student in Engineering Technology-spon-
sored by Earl C. Iselin, Jr., in honor of his 
father. 
Michael C. Schaffner 
Criminal Justice-The Sheriff Beno Keiter 
Memorial Scholarship Award to the Out-
standing Criminal Justice Junior or Senior-
donated by friends of Beno Keiter. 
Cheryl]. Mancuso-Co-winner 
Daniel E. Hurd-Co-winner 
Economics-The Dr. E. B. O'Leary Award of 
Excellence to the Outstanding Senior Major-
ing in Economics-donated by Bank One. 
Andrew]. Hoar 
Electrical Engineering-The Thomas R. 
Armstrong, '38, Award of Excellence for the 
Outstanding Electrical Engineering Achieve-
ment in memory of Brother Ulrich Rappel, 
S.M., and W. Frank Armstrong-donated by 
Thomas R. Armstrong, '38. 
David E. Cliffe/ 
Electrical Engineering-The Anthony 
Horvath, '22 and Elmer Steger, '22, Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in Elec-
trical Engineering-donated by Anthony 
Horvath, '22. David E. Cliffel-Co-winner 
Timothy]. Vogt-Co-winner 
Electrical Engineering-The Brother Louis H. 
Rose, S.M., '33, Award of Excellence to the 
Outstanding Junior in Electrical Engineering. 
James E. Schneider, Jr.-Co-winner 
Amy B. Williamson-Co-winner 
Electrical Engineering-The Mary C. Millette 
Endowment A ward for the Outstanding Se-
nior Electrical Engineering student in mem-
ory of Mary C. Millette. 
David Edward Cliffe/ 
Electronic Engineering Technology-The Ri-
chard R. Hazen A ward of Excellence for the 
Outstanding Graduate of the Electronic Engi-
neering Technology Program-donated by 
the alumni and friends of the Department. 
Michael C. Schaffner 
Elementary Education-The George A. 
Pflaum, '25, Award of Excellence to the Out-
standing Student in Elementary School Teacher 
Education-donated by George A. Pflaum,Jr. 
Karen Ann Kamuf 
Engineering Technology-The L. Duke Golden 
Award of Excellence to the Outstanding Se-
nior in Engineering Technology-donated by 
the Gamma Beta Chapter of Tau Alpha Honor 
Society. 
A ngeleta M. Jones-Co-winner 
Michael C. Schaffner-Co-winner 
Englis~The Father Adrian]. McCarthy, S.M., 
A ward of Excellence to a graduate assistant 
for achievement in teaching first-year En-
glish-donated by a friend. 
No Award Given 1bis Year 
Englis~The Brother Thomas P. Price, S.M., 
Award of Excellence to the Outstanding Se-
nior in English-donated by the U.D. Moth-
ers' Club. 
Angela M. Hahn 
Englis~The U.D. Women's Association 
Award for excellence in composition. 
Gary L. McMillin 
English Education-The Dr. Harry E. Hand 
Memorial Award of Excellence-donated by 
the faculty of the Department of English 
and of the School of Education. 
Kristen A. Occulto-Co-winner 
Christopher]. Ceccoli-Co-winner 
Finance-Award of Excellence to the Out-
standing Senior majoring in Finance. 
Marcianne Pfeifer 
Finance-The Department of Economics and 
Finance, Douglas R. Scott "Best Efforts Award" 
to the finance major deemed to have worked 
the hardest both in and out of the classroom. 
Martin R. Finn-Co-winner 
Eric S. Letke----Co-winner 
General Excellence-The Mary M. Shay A ward 
of Excellence in both academic and extra-
curricular activities. 
Geoffery C. ClrCo-winner 
Ange/eta Marie Jones-Co-winner 
History-The Caroline Beauregard Award of 
Excellence to the Outstanding Junior major-
ing in History-donated by family and friends 
in her memory. 
Sharon A . Sublett 
History-The Dr. Samuel E. Flook Award of 
Excellence to the Outstanding Senior major-
ing in History-donated by Dr. Samuel E. 
Flook. 
Tony R. Depoi 
History-The Betty Ann Perkins A ward for 
Excellence in Women's and Family History-
donated by her family. 
No Award Given 1bis Year 
History-The Phi Alpha Theta Scholarship 
Key (senior members of Delta Eta Chapter 
only). 
History-The Dr. George Ruppel, S.M., Award 
of Excellence in Historical Research. 
Charles R. Topping 
Human Ecology-The Elizabeth L. Schroeder 
Award of Excellence to an outstanding senior 
in the Department of Human Ecology for 
academic, departmental, and professional 
performance. 
Heidi Ann Landmeyer 
Humanities-The Rocco M. Donatelli Award 
to the humanities senior with the strongest 
quantitative and qualitative record in elective 
science courses. 
Kristen Ann Occulto 
Industrial Engineering Technology-The 
James L. McGraw Award to the Outstanding 
Graduate of the Industrial Engineering Tech-
nology Program-donated by the Dayton 
Chapter of the Institute of Industrial Engi-
neers. 
Ange/eta M. Jones 
Industrial Engineering Technology-The 
Raymond B. Puckett Memorial Award to the 
Outstanding Junior in Industrial Engineering 
Technology-donated by the Dayton Chap-
ter of the Institute of Industrial Engineers. 
Jason L. Barlage 
Languages-The Brother John R. Perz, S.M., 
Award of Excellence to the Outstanding Se-
nior in Modern Languages. 
Christine M. Drake-Co-winner 
Kathleen M. Reardon-Co-winner 
Languages-French-The Brother George]. 
McKenzie, S.M., Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in French-donated by a 
friend. 
Jennifer D. Stoddard-Co-winner 
Tricia A. Kandik--Co-winner 
Languages-Spanish-The Dr. James M. 
Ferrigno Award of Excellence to the Out-
standing Senior in Spanish-donated by 
Enrique Romaguera and Mary A. Ferrigno. 
Kathleen M. Reardon 
Library-The Brother Frank Ruhlman, S.M., 
A ward of Excellence for Literary Achieve-
ment. 
No Award Given 1bis Year Jonathan M. Judge 
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Management-The Charles Huston Brown, 
'20, Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Business Administration in memory 
of Brother William Haebe, S.M.-<ionated by 
C. Huston Brown, '20. Cindy A . Booth 
Management-The Maurice F. Krug, '51 , 
Award of Excellence to an Outstanding Se-
nior in the Department of Management. 
Stephen Blewitt 
Management-The Reynolds and Reynolds 
Company Award of Excellence to the Out-
standing Woman in the Department of Man-
agement-sponsored by the Reynolds and 
Reynolds Company. 
Jennifer M. Scherer 
Management-The Standard Register Com-
pany Award of Excellence to an Outstanding 
Senior in the Department of Management-
sponsored by the Standard Register Com-
pany. 
No Award Given This Year 
Management Information Systems-Scholar-
ship Award to a graduating senior in MIS for 
outstanding academic achievement. 
Catherine M. Clark 
ManagementlnformationSystems-Outstand-
ing Student Award to a graduating senior in 
MIS for outstanding contributions to the MIS 
program. 
Nancy A . Schaffer 
Management Information Systems-Design 
Project A ward to the team producing the best 
Senior Year MIS Project. 
Catherine M. Clark 
Richard N. Cola 
Jennifer M. Messersmith 
Ann M. Murphy 
Douglas S. Turner 
Manufacturing Engineering Technolog;-
The Dayton Chapter, Society of Manufactur-
ing Engineers A ward of Excellence to the 
Outstanding Junior in Manufacturing Engi-
neering Technology. 
Michael F. Danielski-Co-winner 
Joyce A. McKee-Co-winner 
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Manufacturing Engineering Technolog;-
The Dayton Chapter, Society of Manufactur-
ing Engineers Award of Excellence to the 
Outstanding Graduating Senior in Manufac-
turing Engineering Technology. 
Lori Sue Elleman 
Marketing-The Marketing Award of Excel-
lence to the graduating senior in marketing 
for outstanding academic achievement. 
Davidde L. Burkhardt-Co-winner 
Leslie A . Elfreich--Co-winner 
Marketing-The Marketing Career A ward to 
the graduating student exhibiting the greatest 
potential in marketing. 
Susan M. Bricher-Co-winner 
Marnie H. Portlan~Co-winner 
Marketing-The Marketing Service Award to 
the student who has earned distinction 
through voluntary service to the University, 
the community, and the marketing profes-
sion. Kevin F. Oatess 
Marketing-The Wall Street Journal Student 
Achievement Award to an Outstanding Senior 
majoring in Marketing-sponsored by Dow 
Jones and Company, Inc. 
Melissa Jo Schantz 
Mathematics-The Faculty Award of Excel-
lence in Mathematics. 
David]. Jessu~Co-winner 
David L. Kass-Co-winner 
Mathematics-The Pi Mu Epsilon Award of 
Excellence in the Sophomore Class. 
Jeffery S. Oliver 
Mathematics Education-Bro. Joseph W. 
Stander, S.M., Award of Excellence to a gradu-
ating senior in the teacher certification pro-
gram with a principal teaching field in math-
ematics. 
Julie E. Fleming 
Mechanical and Aerospace Engineering-The 
Class of '02 Award of Excellence for Out-
standing Mechanical Engineering Achieve-
ment-<ionated by Michael]. Gibbons, '02, in 
memory of Warner H. Kiefaber, '05. 
Greg A. Stein/age 
Mechanical and Aerospace Engineering-The 
Bernard F. Hollenkamp, '39, Memorial Award 
of Excellence to the Outstanding Senior in 
Mechanical Engineering-<ionated by Louis 
A. and Mrs. Lucille Hollenkamp. 
Daniel G. Abels 
Mechanical and Aerospace Engineering-The 
Martin C. Kuntz, '12, Award of Excellence to 
the Outstanding Junior in Mechanical Engi-
neering-sponsored by the University of 
Dayton Alumni Association since 1962. 
Susan M. Bennett 
Mechanical and Aerospace Engineering-The 
Brother Andrew R. Weber, S.M., Award of 
Excellence for outstanding service and achieve-
ment in Mechanical Engineering. 
Elana M. Chapman 
Mechanical Engineering Technolog;-The 
Dayton Chapter, Society of Manufacturing 
Engineers Award of Excellence for Mechani-
cal Engineering Technology Achievement. 
David C. Petrucci 
Mechanical Engineering Technolog;-The 
Jesse H. Wilder Award of Excellence to the 
Outstanding Graduating Senior in Mechanical 
Engineering Technology-sponsored by the 
Dayton Chapter, Society of Manfacturing En-
gineers. 
Stephen T. Dorner 
Medical Technolog;-Alumni Award of Ex-
cellence to the Outstanding Senior in Medical 
Technology. 
Kimberly A. Scarlett-Co-winner 
Laurie M. Brulport-Co-winner 
Julie M. Hagan-Co-winner 
Military Science-Department of the Army 
Award. The Superior Cadet Award, provided 
by the Department of the Army, presented to 
the outstanding cadet of each academic year. 
Bryan M. Puskar-First-Year 
Thomas G. Jauquet-Sophomore 
Brian C. Stehle-Junior 
Stephen L. Rhoades-Senior 
Military Science-The Lieutenant Robert M. 
Wallace, '65, Memorial Award to the Out-
standing Junior ROTC Scholarship Cadet-
donated by his family and friends. 
Timothy E. Blubaugh 
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Music-The Brother Joseph]. Mervar, S.M., 
Award of Excellence to an outstanding stu-
dent majoring in music. 
Sarah M. Porretta 
Music-Music Division Senior A ward for 
Outstanding Contribution to the University 
Bands. 
Kathleen D. Daugherty 
Music-Sigma Alpha Iota College Honor 
Award for musicianship, scholarship, and 
general contributions to the College 
Chapter. Kimberly I. Miller 
Music-Sigma Alpha Iota Professional Music 
Fraternity Honor Certificate to the chapter's 
graduating senior who has attained the high-
est scholastic rating. · 
Stephanie]. Baldwin 
Philosophr The A ward of Excellence to the 
First and Second Outstanding Seniors in 
Philosophy-<ionated by the Reverend Charles 
Polichek. 
Daniel S. Zegarski---First 
No Award Given This Year-Second 
PhilosophrThe Richard R. Baker Award for 
Excellence in Graduate Studies in Philosophy 
to a graduating student who has earned 
distinction in the study of philosophy through 
commitment to philosophical inquiry, excel-
lence in research, and the ability to commu-
nicate philosophical ideas. 
No Award Given This Year 
PhilosophrThe Reverend Charles C. 
Bloemer, S.M., Award of Excellence to the 
OutstandingJunior majoring in Philosophy-
donated by a friend . 
Daniel T. Rosenbaum 
Physical and Health Education-The Tho-
mas]. Frericks Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Sports Management-
donated by the faculty of the School of 
Education. Randal N. Cleves 
Physical and Health Education-The James 
M. Landis Memorial Award of Excellence for 
the Outstanding Physical and Health Educa-
tion Senior in Science Core Courses. 
Sean P. Gallivan 
Physical and Health Education-The James 
B. LaVanche Award of Excellence to the 
Outstanding Scholar-Athlete graduating in 
the Department of Physical and Health Edu-
cation--<lonated by the faculty and alumni of 
the department. Allison D. Hayes 
Physical and Health Education-The John L. 
Macbeth Memorial A ward of Excellence to 
the Outstanding Student in Physical and Health 
Education--<lonated by Mrs. John L. Macbeth. 
Kristen L. Bukata 
Physic~Award of Excellence to a senior 
physics major who has displayed "remark-
able talent, exemplary industry, intense 
motivation, and mature comprehension of 
undergraduate physics"--<lonated by the De-
partment of Physics. 
Vincent E. Sacksteder IV 
Physic~The Caesar Castro Award of Excel-
lence to a sophomore for outstanding schol-
arship in the general physics lecture and 
laboratory sequence--<lonated in memory of 
Caesar Castro by Mrs. C. C. Castro and the 
Department of Physics. 
Robert D. Loper, Jr.-Co-winner 
James E. Schneider, Jr.-Co-winner 
Physic~The Sigma Pi Sigma Award of Merit 
to a senior in recognition of outstanding 
academic achievement and involvement in 
physics-sponsored by the Department of 
Physics and the Sigma Pi Sigma Honor Society 
of the Society of Physics Students. 
Elaine M. Brunsman 
Political Science-The Brother Albert H. Rose, 
S.M., Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Political Science--<lonated by Jo-
seph Zusman, '65. 
Joan V Callaghan 
Political Science-The Eugene W. Stenger, 
'30 Memorial Award of Excellence to the 
Outstanding Junior in Political Science--<lo-
nated by Mrs. Eugene W. Stenger. 
Laura A. Wakefield 
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Premedicine-The Brother Francis John Molz 
Memorial Award to the Outstanding Senior in 
Premedicine. This is awarded annually to the 
student who best demonstrates the qualities 
of unselfishness, community service, and aca-
demic achievement. Sponsored by Alpha 
Epsilon Delta. 
Janet L. Bruns 
Premedicine-Montgomery County Medical 
Award to the Outstanding Senior in the Pre-
medical curriculum. Denesh K. Chitkara 
Psycholo~ The Reverend Raymond A. 
Roesch, S.M., Award of Excellence to the 
Outstanding Student in Psychology--<lonated 
by the Reverend Raymond A. Roesch, S.M., 
'36. 
Deborah M. Droesch 
Religious Studies-The William Joseph 
Chaminade Award of Excellence in memory 
of Mr. and Mrs. George W. Dickson, to the 
outstanding student in theology--<lonated by 
the Reverend John Dickson, S.M. , '36. 
Maia A. Niemann-Co-winner 
Kathy Ann Wiesneski, SCSC-Co-winner 
Religious Studie~ The Monsignor ]. Dean 
McFarland Award of Excellence to the 
Outstanding Junior majoring in Theological 
Studies. 
Jean M. Smit~Co-winner 
Joan M. Lanzendorfer-Co-winner 
School of Education-The William A. Beitzel 
Award for the outstanding student in educa-
tion of the handicapped--<lonated by Dean 
Ellis A. Joseph. 
Christine E. Smith 
School of Education-The Raymond and 
Beulah Horn Award for an outstanding stu-
dent in the education of developmentally 
handicapped--<lonated by Dean Ellis A. Jo-
seph. 
Karen M. Granger 
School of Education-The Daniel L. Leary 
Award for the outstanding research and de-
velopment activity by a student seeking teacher 
certification in the School of Education-
donated by Dean Ellis A. Joseph. 
Ann Marie Calderone 
School of Education-The Frank and Lois 
New Award for outstanding achievement to a 
graduating senior in the teacher certification 
program with a principal teaching field in 
Developmentally Handicapped--<lonated by 
Frank and Lois New. 
Laura K. Hamm 
School of Education-The Reverend George 
]. Renneker, S.M. , Award of Excellence for 
outstanding achievement in teacher educa-
tion. 
Mary Paxson Laravie-Co-winner 
Kelle]. Caldwell-Co-winner 
Kristen L. Bukata---Co-winner 
Secondary Education-The Brother Louis J. 
Faerber, S.M., Award of Excellence to the 
Outstanding Student in Secondary School 
Teacher Education--<lonated by the Univer-
sity of Dayton Mothers' Club. 
Brice E. Frasure-Co-winner 
Douglas]. Spiele~Co-winner 
Social Work-The Joseph Zusman, '65, Award 
of Excellence to the Outstanding Senior in 
Social Work Studies--<lonated by Joseph 
Zusman, '65. 
No Award Given This Year 
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Sociolo~ The Dr. Edward A. Huth Silver 
Anniversary Award of Excellence to the Out-
standing Student in Sociology--<lonated by 
Joseph Zusman, '65. 
Stephen]. Scanlan 
Sociolo~ The Dr. Martin Luther King Me-
morial Award in Human Relations for ex-
cellence in scholarship, Christian leadership, 
and the advancement of brotherhood--<lo-
nated by Dr. Edward A. Huth. 
Julie D. Brush 
Socio/a~ The Reverend Andrew L. Seebold 
Award of Excellence to the Outstanding Se-
nior in Sociology. 
Amy A. Callahan-Co-winner 
Laurie M. Edward~Co-winner 
University Advancement-Award of Excel-
lence for contribution of service to the com-
munity. 
UD Chapter of Habitat for Humanity 
Visua/Art~Fine Arts-The Mary Ann Dunsky 
Award to an Outstanding Senior in studio art. 
Michael C. Chimento 
Visual Art~Fine Arts-The Professor Bela 
Horvath Award for Excellence in Representa-
tional Art. 
Kevin P. Sze/I 
ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some form 
of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe, each institution 
seems to have Its own variant of costume, but in America academic costume follows a uniform code drawn 
up by a special commission In 1895. The code has three main parts; that Is, It deals with caps, gowns, and 
hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It is always black and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for 
doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First, it may be black for any degree. Second, It 
may be the color of the faculty in which the degree was granted. Third, a tassel made of gold metallic thread 
Is reserved to doctors and governing officials of Institutions. At the moment the degree is awarded, the tassel 
is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns, which according to the code are all black, are of three kinds. The bachelor's gown Is a relatively 
simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic Is the long 
pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves whereby the 
arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates around 
the knee of the wearer in a square end Into which a semi-circle Is cut. In 1960, however. the gown was 
modified. In place of the elbow slit, an opening was made at the wrist and the gown was made to close. The 
doctor's gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the front and around the neck as well 
as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns 
and unlike them may be ornamented in color. Both the paneling and the sleeve bars may show the faculty 
in which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in which it was given, and the institution 
which awarded It. The level of the degree Is shown by the size of the hood, the width of the velvet trimming, 
and in the case of the doctor, by the shape. The bachelor's, the master's, and doctor's hoods are three feet, 
three and one-half feet , and four feet long respectively. The velvet trimming in the same order is two, three, 
and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more comfortable fit , it 
is allowed to narrow to the neck band. This same trimming identifies the faculty In which the degree was 
awarded. For each faculty there Is a corresponding color so a glance at the trimming is all that is needed to 
Identify the faculty. The institution which awarded the degree is Indicated by the colored lining. Dayton hoods 
are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above Indicates the field In which the degree was taken. The colors seen 
most often In a Dayton procession, with the fields they represent are: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
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Arts, Letters, Humanities 
Commerce , Accountancy, Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 
The University of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and hillside, 
O'ver meadow and through dell 
In busy mart and hamlet, 
Where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, 
It rises, now it falls 
Arouse, all ye of Dayton, 
Your Alma Mater calls. 
U.D. , we hear you calling, 
Fidelity's the test, 
Your sons and daughters answer from 
North, South, East and West, 
With measured tread advancing, 
Our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge 
Our loyalty to the Red and Blue. 
